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¡ Todos los que vienen a pedir sombra 
a nuestras banderas para cubrir 
reminiscencias antiguas, cosas ca-
ducas ó con apetencias inconfesa-
bles, se alejan pronto de nosotros y 
luego nos calumnian. Sólo los bue-
no?, los que sirven, desde nuestras 
filns van percibiendo la verdad. | 
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^die nos confunaa con 
O^f dé los que desapa-
ñ a r a siempre del so-
^ Que nadie crea que 
otrVse siguen o se 
C Dogmas foias, demo-
ni altura, 
n u e s t r o p o d e r 
^ sin nervio, 
jlyiejos modos en que se 
uZlómité directivo pa-
^Srribarlo en cuanto ios 
a' - conciliábulo de ape-
acordaban "por ma-




aríos, con la pasión por 
ije, con la guerra p j r ca-
aidieuíe, con la muerte 
espada de dos filos para 
uto j para gloría y sin 
¿etencias quo "verses, 
a y tierras que conquis-
se propone devolver a 
[; páua sn destino liistóiico y 
uar ios caminos gloriosos 
¡e por el Imperio nos lleven 
Dios, 
Qnien no nos siga, quien aun 
JfcMto de los nuestros se 
Jttga tan sólo, será arrollado 
ia marclia de nuestras ban 
leras victoriosas sin piedad, 
porqne la sangre de nuestros 
pejores, la memeria sagrada 
jfe nuestros muertos y todos 
loshoinres do esta cruzada 
teiosa, nos exigen una acti-1 
E n e l a i r e f u e r o n d e m b a d o s 
a v i o n e s r o j o s , s i n 
HiiuiiiuiuiiiBiHii iiüiü'.tuiiiiiiitiiuinniiiiinrniaisinii 
P A R T E O F I C I A L D B 
híd fájante y rectilínea. Y iia-
toaos la Revolución Kacional-
ündicalista con Franco nuestro 
íeíe nacional. Con el Sl'.dica-
lo por instrumento'económica, 
•con la Escuela y la Universi-
p ^ y e l Arte y ia Ciencia, ce-
de nuestra revolución 
Revolviéndolo todo. 
I o con sellos dobles los 
•epalcros abiertos de la Espa-
W que cae para siemp're. Con-
teaplando con ojos de vida y 
de laude, la Españí 
iiae nace con esencias nuevas 
sobre odres sabrofrgs de tradi-
«gloriosa. Sobre la v le r 
política, odio, guerra, 
gp. Para que renazca la 
Spaña eterna. 
España ccnquir.tadr'. por núes 
ôafán. Sm partidos pota-
•i Sin comadreos. Sin dicta-
!J Qne no sean los del Cau-
'•w y ]?, Falange. Para reco-
W nnestro destiro histórico 
la justicia social profunda 
•̂03 está haciendo falta", 
í̂ mba España! 
5-
i los jueves de to-
is semanas, mien- < 
ure la guerra, mu-
e la Falange, lle-
ta donativo para 
amaradas' Cümha-
s, a tu local de 
a y Propaganda 
r la Sección Femenina 
^ F. E. T. y de las 
p J. O. N. - S. 
rcr poco que sea, el 
J^erdo que llegue a 
*Vnncteras dará, ale-
^ al qne cada mo-
f^to expone su vida 
Jj* que tú vuelvas a 
^ una Patria llena 















S del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente el día de hoy. ú 
S . Ha continuado hoy nuestra ofensiva en el frente de Teruel, donde S 
1 una vez m á s ha sido vencida la resistencia enemiga, ocupándose el = 
vértice Artisras. el macizo de la P e ñ a Blanca y otras alturas al Sur y == 
? Sureste del anterior, habiendo quedado en nuestro poder el puerto de S 
= la carretera de Camarena de la Sierra y al alcance de nuestro fuego e| 2 
1 pueblo de este nombre. E 
i Les reíos han sido tan duramente castigados, que entre ayer y hoy g 
S se han enterrado unos 480 muertos y siguen encontrándose m á s en eí S 
= campo. Se han hecho hoy 118 prisioneros y se han cogido abundantes £ 
§ armamentos y municiones. S 
i | F n el frente de Castel lón se ha seguido también arrollando el ene- = 
= migo, habiéulose ocupado el pueblo de Adzaneta, oue se ha rebasado i | 
= varíes k i lómetres por el Sur y por el Oeste, donde so han conquistado S 
H importantes alturas, cemo asimismo dos macrzos al Sureste, dominan» B 
c do el pueblo de Useras. Los prisioneros y presentados hoy en esta par- = 
E te del frente suman 317. 1 § 
= Por otra columna se ocupó durante la madrugada, y mediante un Si 
1 srolpe de mano, la Masía del CoHado de Arriba, en la que se aniquiló a fj 
1 la comoauía aue la guarnecía y ofreció resistencia. Durante el día pro- ig 
S siguió el avance, y se han ocupado alturas al Sur y Sureste de dicha p 
5 mssía . el marízo ¿ e La Caízrtfo, ía Masía de Vidal, las alturas al] s 
S Noroeste y Suroeste de Adzaneta, la ermita de San Juan y el macizo S 
S del Jornalero. 
£ Se han recogido m á s de 300 cadáveres del encmi?;o, gran cantidad de =| 
S armamento y un carro ruso, y se han hecho 152 prlsícñeros, entre ellos = 
= dos oficiales. 
H En cembate céreo se íicn derribado hcy sobre Igfesue'a del Cid 10 g 
g "Ctirtiss" y un "Boeing" enemigos, sin baja alguna por nuestra parte. | | 
= Salamcnca, 8 de Junio de 1938. I I Año Triunfal, De orden de S. E., | | 
| c l General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mart ín Moreno. 
I n d u s t r i a l e s m u l t a d o s 
POR E L GOBERNADOR: 
A l comerciante don Emilio F, Aller, " L a Moneda de Oro", se leí ha 
impuesto ía mu!ta de CÍEN pesetas, por haber vendido unas medias sín 
tener las facturas auícr izades per esta Junta de Abastos. 
A l comerciante don Manuel Benéitez, " E l Gran Bazar", Fe ha sido 
impuesta una multa de CSNCO M I L pesetas, ñor haber cebrado precios 
excesivos por unas tazas de t é . siendo rcíncidente. 
A l ccmcrciante de León, Demetrio Carnero Guerrero, DOSCIENTAS 
CINCUENTA pesetas, por haber vendido unas alpargatas a precios ex» 
cesivos. no teniendo factura autorizada vor la Junta de Abastos^ 
oOo M| ' -\ 
POR LA A L C A L D I A : ' 
A! industrial cerbonero Ignacio Bernardo, oue tiene la carbonería en 
Fajeros, núm. 13, le ha sido impuesta una multa de doscientas cincuenta 
pesetas, por faltar nada menos que ochenta kilos de carbón en diez y 
ocho quintales. 
A Marcelino García, con su carbeneria en la carretera de los Cubos, 
veinticinco pesetas, por falta de seis kilos y trescientos grames en des 
quintales. • , 
A José Madruga, con la carbonería et) San Pelayo. nóm. 4, otras 
veinticinco pesetas, por falta de nueve k-ilos en cuatro quíntale». 
Un pueblo que vive sus ho-
ras con la intensidad del espa-
ñol, apenas si repara en mi-
núsculas particularidades. So-
bre el parche duro de las sen-
sacionss (redobla' msjstentcnien-
te la irealidad de la Guerra y el 
eco reproduce con parquedad 
esos otros sonidos amortigua-
dos, que gritan su dramatismo. 
—No puedo impedir—le digo 
a JDcn Gítcncio, que me escu-
cha, atento también a su negó-
ció—que ante la lectura de un 
nuevo despojo llevado a caüo ea 
este magnífico y vibrante mu-
seo que es España, sienta re-
brincar en raí las más airadas 
protestas. Nuestra plenitud ar-
tística, lograda y madura a Ir a-
vés de siglos de inspiración y 
brío, ¡no puede sernos arrebata-
da, en el recodo herido de la 
guerra. Y cuando recuerdo 
aquel "Cantar de Mío Cid" 
desaparecido dé las cajas fuer-
tes del Banco de España para 
trccarlo acaso, por un montón 
<le inútíi chatarra... Cuando 
llega hasta mí el infeume del 
Servicio de Recuperación Artís-
tica, salvando ese magnífico re-
tablo románico, en servieir» do 
odiosa estantería... Cuando apa 
rece entre la trágica procesión 
de nvatiiaciones, el rostro deli-
cado y noble de esa virgeneita, 
herida y astillada per el primi-
tivismo desencadenado... No 




ciof al par que envuelve con 
sopeehosa presteza 873 graints 
de legumbies. 
—Nuestras tallas admira-
bles. Nuestros, Grecos, duros, 
atormentados, inimitables. Núes 
tres Ticianos, laminosos y fra-
gantes. Nuestros. Goyas, vio-
lentos y pasionales.., Todo ello, 
der.garrauo, sucio do g?itos, 
mancillado de sudores... No sé 
sj me comprenderéis bien, Don 
Geroncio, pero este altísimo 
sentimiento, es el único capaz 
do determinar un cauce futuro, 
briJlante, áiril y pirofuedo. A vo-
iccs jesta obsesión me arrebata 
de fol manera que despierto ba-
jo el agudo sobresalto de un 
rumor de viejos pergaminos 
rasgados por manos velludas 
con dedos achatados y callosos. 
—Vtíidadersmente. Verdade-
ramento... 
• - i x x x 'ÍMI 
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Ea este momento, un joven 
se dirige hacia el mostrador. | 
r-Perdcne V.—dice cortés-
naente—. Acaba de llegar a ca-
sa mi hermana con unas com-
pras realizadas aquí, 
~Es posible—murmnTa Don 
Geroncio, con trémulo acento. \ 
—Pues bien, envolviendo laá 
legumbres, llevaba varias pági-
nas de un libro, que supongo 
que usted no tendrá inconve-
niente en vendermse. •( 
—De ninguna manera. Se lo' 
regalo. Usted se dará cuenta de 
que las necesidades del comer-
cio obligan. No faltaba más... 
Yo vi al joven recoger el l i - ' 
bro mutilado por las necesida-
des mercantiles, de Don GeroU-
cio, con amor infinito, mientras 
éste ¡con un suspiro de satisfac-
ción nse decía sonriendo: 
—¡Qué susto llevé! Pensó 
quo venía a reclamaT. ¡Y es 
que estas balanzas son de una 
infidelidad...! í 
tMtniiiinuiiuiiiriiiiuuMiiiniiimüiiiiniinitiiiiiiniitiiii 
C e d i i i o n o e n t r ó e n 
n a g o c i a c i o n e s p a -
r a u n a c a p i t u l a -
c i ó n 
Méjico, 8.~A pesar de haberse anun-
ciado todos los días que Cedillo iba a ser 
detenido de un momento a otro, las tro-
pas gubernamentales no han logrado to-
davía apoderarse de él. 
Cedillo ha publicado una nota dandoi 
cuenta de que la revuelta gana terreno. 
En los círculos oficiales mejicanos se 
desmiente esta noticia. Se sabe que Cár-
denas ha dado la orden de detener a Ce-
dillo con vida. 
Los rumores según los cuales Cedillo 
había entrado en negociaciones para ca-
pitular, carecen de fundamento. j 
NO SE CONFIRMA QUE EL' 
GOBERNADOR DE SAN LUIS 
ENTREGADO 
Méjico, 8.—Informes oficiales 
.aseguran que el gobemador de 
San Luis de Potosí, se había en-
tregado a las fueras federales. ' 
Sin embargo, no ha podido ser 
confinriaaa ía noticia por las agen 
cias de información. (D. R. V.) T 
M u e r e h e r o i c á m e n í s e n 
e l f r e n t e u n a g e n t a d e l 
S e i v i c i o d e R e c u p a r a -
c l ó n a r t í s t i c a 
Vitoria, 8.—El Comisario general del 
Servicio de Recuperación Artística de 
'vanguardia, dió cuenta a los informado-
!res de la muerte de uno de los agentes 
j del servicio, teniente de Ingenieros, don 
Félix de la Torre, muerto gloriosamente 
\ en el frente de Tremp. í 
i El glorioso teniente es hijo del ilustre 
pintor don Quintín de la Torre, exposi-
tor de Venecia. Su labor dentro del ser; 
¡ vicio ha sido muy fructífera. Muy recien' 
I teniente había visitado ei departamento 
para hacer entrega de una magnífica jo -
ya, rescatada con otras en los últimos 
avances. * 
Fué el mencionado el último servicio 
• que prestó tan heroico militar y buen 
artista. 
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E l d o m i n g o h a r á s u e n t r a d a 
e i l l t m o . s e ñ o r O b i s p o d e l a 
El alcalde de la ciudad, carcarada G. 
Kegueral, nos comunicó-al recibimos 
syer, que el próximo domingo tiene anun 
ciada su llegada a esta capital el ilustrí 
simo señor Obispo de la Diócesis. 
rez, Purificación Cañón, Carolina Mo-
rón y Olegaria González. 
El Consejo estaba formado por los 
capitanes señores Fernández, Fernández 
de Blas, Alesbán y los alféreces señores 
:i!iiiinii]iiiuiuiuuiit{m{u>nii]::iitiu>uintuiiiii>uii!*iin]i(iii!itiiifiiiiii)iii 
m L e ó n 
D i ó c e s i s 
Se entregará a .Ojuien acredite ser su 
dueño. 
E X A M E N E S E N E L I N S T I T U T O 
D E SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Los exámenes de enseñanza libre car-
El viaje lo efectuará el Eadre Bailes-!Guillén y Bustamañte. 
ter en automóvil, y a nuestra ciudad lie- I Presidió el comandante del Cuerpo rrespondier.te al segundo año plan mo 
gará por la carretera de Madrid â las 
seis en punto de la tarde. Por los Jardi- záléz Navas, 
nes de S. Francisco y paseJ de la Leal- De juez relator actuó el 
tad se trasladará a la Glorieta de Guz- Oñate; de fiscal el teniente señor Pena j del día 17. y los del cuarto, quintó y 
mán el Bueno, donde abandonará el au-fy de defensores los alféreces 
¡Alonso Durán y Barthe. 
de Asalto y Seguridad don Adolfo Gon^cmo, durán comienzo el próximo (na 13. 
ja las nueve de la mañana, 
iférez señor ' Los del curso tercero, a la misma hora 
tomóvil para ocupar un coche que galan-
temente ha cedido al Ayuntarmento e1 
Depósito de Sementales para este fin, y 
que irá tirado por un tronco de gran vis-
tosidad, también ccHrdo por dicho De-
pósito. Por la calle de Ordeño I I se tras-
ladará a la iglesia ae San Marcelo, en 
cuyo interior se revistirá de pontifical, 
y desde este punto, procesionalmcnte, se 
trasladará a la Catedral, bajo palio, cu-
yas varas serán llevadas por concejales. 
En la Catedral prestará el juramento de 
ritual, a continuación del cual se canta-
rá un Te Dcum, trasladándose después 
al Palacio Episcopal. 
E l camarada G. Regueral nos hizo sa-
ber que desde hoy procurará intensificar 
todo lo referente a repesos, que se harán 
para todos los artículos. 
Por último, nos manifestó que se ha 
bía visto precisado a imponer las siguien 
tes multas: 
Una de 15 pesetas, a Gregorio Menén-
dez, por vender leche en malas condi-
ciones. Es vecino de Villarrodrigo. 
De 25 pesetas, a Francisco Pallarás, 
Bernardo González. Pablo Peláez, Celes- a d i a d a s en la Audiencia Provincial, 
señores sexto comenzara.: 
sucesivos. 
D I A D E V I G I L I A 
Mañana viernes es día de abstinencia 
DICE E L PRESIDENTE DE L A 
D I P U T A C I O N 
El presidente de la excelentísima Dipu | de carne, ya que el domin 
tación provincial, camarada Rodríguez) tísima Trinid?d 
del Valle, nos manifestó que hoy saldría} 
una comisión de la Diputación hasta é 
so es la Satí-
I TELEGRAMAS DETENIDOS 
límite de la provincia a fin de estudiar j Por no encontrar a sus destinatarios 
el emplazamiento en él de un arco de' o por dirección incompleta se hallan de-
bien venida al ilustrísimo señor Obispo (positados en las oficinas de Telégrafos 
de esta Diócesis R. P. Balleste.r los despachos siguientes: 
De Castro Urdíales, para Canales, Tu 
SUBASTAS E N E L A Y U N T A 
S I N D I C A L l S 
Los 
SEGUNDA L I N E A 
camaradas pertenecientes a 1 
Tercera Falange de la Segunda Centu-jdid 
• i Maruja U r r ^ V ^ 
r i , se presentarán en el Cuartelillo, a 
las 22,30 horas del día de hoy, dispues-
tos para prestar servicio. 
SERVICIO D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Quinto se presentarán a las 20 horas 
del dia de hoy, en el Cuartelillo, para 
nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
SECCION F E M E N I N A D E L SEU 
Todas las afiliadas a este Sindicato 
que no se presentaron el viernes o sá-
bado de la semana pasada, en esta De 
legación, serán sancionadas con una muí 
ta. en casó" de no hacerlo el miércoles o 
jueves, de once á una de la mañana. 




J f ^ a Coral < ^ 
t o n i n a A r r i ^ Si 
ria Ramona V i S 
ta' Anita Gar20 
ria L^sa M a r t L ^ 
ción de Bis. Sot ' h 
ria Zuloaga. ( 
Osario lryest 
M I E N T O 
Hoy se celebrarán en el Ayuntamiento 
subastas para la pavimentación de las 
siguientes calles: 
Daoir. y Vclarde, Renueva, Cascalería, 
Fernández Cadórniga (parte aliheada), 
Plaza de Don Gutierre, Plaza de las 
Tiendas, calles de Zapaterías, Escorial. 
Herreros, Puerta Moneda y Travesía 
del Mercado. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Las tres vistas que para ayer estaban 
tino Merayo, Ildefonso Marcos y Fran-
cisco Santos, por bañarse sus hijos en 
el río Bemezga sin el traje de baño co-
rrespondiente. 
Dé cinco pesetas, a Isaac Alvarez, ve-
cino de Trobajo del Cerecedo, por ven-
der leche fuera del puesto que para ello 
tenía asignado. 
: : CONSEJOS D E GUERRA 
En el salón de actos de la Diputaciv. 
Provincial se celebraron ayer mañana 
los siguientes Consejos de guerra: 
Uno contra el vecino de Rioseco de 
Tapia, Francisco Llamazares. 
Otro contra las vecinas del pueblo de 
Casares Serafina Mirón, Ceferina Ro 
se suspendieron por diferentes motivos 
Para hoy están anunciadas las siguien-
Una procedente del Juzgado de León, 
por hurto, contra Eduardo Santos, al que 
defenderá el letrado señor García Mo 
liner. 
Otra procedente del mismo Juzgado, 
contra Eulalia Negrill, por corrupción, 
y a la que defenderá el letrado señor 
Uteña. 
Otra contra José Prieto, acusado de 
lesiones, y al que defenderá el letrado 
señor De Paz (don Simón). Procede esta 
causa del Juzgado de Ponfcrrada. 
OBJETOS PERDIDOS 
En la Inspección Municipal de Vig i -
dríguez, María Cañón, Prudenca Gon-* lancia se halla depositado un mantón dv 
zález, Tomasa Cañón, Cesárea Roda'-| señora encontrado en la Plaza del Mer-
guez, Gregoria Gutiérrez, Licinia Alva- cacio. ' 1 . 1. t 'J¿\f 
f 
JABONES DE L A V A R 
J r \ v ¿ % J 1 i» I 
Los preferidos por las buenas lavanderas por su excelente calidad y 
rendimiento. 
Fabrícase e! t'po bl.mco y pintaduro SUPERIOR y el verde INSU-
P E R A B L E . Pruébelo . 
JOSE R O M A N M A G A Z DE PISUERGA 
H U E V O S 
M u y f r e s c o s a p r e c i o s d o t a s a 
e n t a Huevaría 
L k F A B A M ^ S A 
A v e n i d a P . i s l a , 11 T e l é f o n o 1 1 7 5 
- L E O N -
rre, 3. 
De Bilbao,-para Joaquín Reble, Suero 
Quiñones, 3. 
De Coruña, para Lamas Alvarez, Car-
riecerías, 3. 
De Cervo, para Ramón Fernández Ar 
tillcría Costa. 2, 
De Zaragoza, para Julio García Ar-
guello, Teléfonos. 
De San Sebastián, para Anastasio Pas 
trana,' Docto Selisíanos. 
De Toral Vados, para Juana Lobato. 
Fras Renueva. • • 
D O N A T I V O S D E LOS EXPORTA-
DORES D E A L U B I A S DE L A 
• . B A Ñ E Z A 
Los exportadores de alubias y pata-
tas de La Bañeza han entregado, por 
comVcto del Ecmo. señor Goberndor 
Civil la cantidad de 050 pesetas para la 
suscripción pro Ejército y Milicias, 250 
pesetas para la de Poblaconcs Libera-
das y 250 pesetas para la Beneficencia. 
V I S I T A S A L GOBERNADOR 
El Excmo. señor Gobernado rCivil ra 
recibido en el día de ayer las siguientes 
visitas: 
Señor cura párroco de Val de Saa 
Lorenzo. 
Señor alcalde de Astorga y Ta Comí 
sión de Astorga y San Román. 
Don Pedro Cruz Ynjaray, comandante 
militar de Astorga. 
U n . b u e n C o ñ a c 
1 8 5 0 « T W Ñ a G * A * B E » 
d a V A L D E S P i N O 
l í v n s h . r a b i e 
T e l é f o n o t í l ü 
u s e 0 s i s m P B 1= 
yita Pérez, A,, 
Rivera, María * 
talapiedra, Nocnif^j 
Maruja Gómez , ^ 
nto de Aro. F e l ^ 
Cr«po, Eloína I 
{a' Teresa 
Sü Vega, Marja : 
f 0 5 Lu:la. Carol 
Inés Moreno Roj. 
Anita Fraile, 
cía Hemándczr j 
da Villanncva,' c 
ta Repaño, Vice 
Gorospe, Teresa 
Í P ^ c a , Guadalupe 
¡Paz Ibáñcz, 





i ' cnu 
Julia Vigal p¿ 
Se ordena a todas las camaradas y ad-
heridas de FET y de Is JONS que a 
continuación se citan, así como a las 
enmaradas y señoritas del Servicio So 
cial se presenten sin excusa ni pretexto 
alguno el viernes, de diez de once a una 
y de cuatro a siete de la tarde, por la nolita P 
oíicina de Auxilio Social, para recoger la M . Gómez 
las Jmclias y emblemas para la cuesta- res, Carmen Te 
ción del día 11. La no asistencia sin can Toral 







de la Fuente, Aj 
severa- men Barbero, Loia L 
nia Martín Provedw; 
eñoritas que tienen que Suárez, Etelvina Goai 
. María Norzag:.ray, H 
Camaradas: Encarna Quintero, Car- María Concepción Aü 
men García, Elvira González, . Joaquina Brbcro, Consuelo Uhn 
Alíagcme, Elisa Vega Diez, Concha Co Martínez, Josefa Quiiji 
dorque, Carmen Bahillo, Fari Sol Loba- dauple Martínez Gord 
to, Concha Sánchez, Rosita Martínez, guez, María de Celisl 
María Fernández, Dorita Melgar, Fina nández Sánchez, Oivi; 
Taibo, Raquel Gutiérrez, ^Msria Gon- men Fanjul, Araér» Ge 
ráelz, Nila Merino, Florentina Gala, Ma Saurina, María Luisa 
tilde Astiarraga, Amallo Pardo, Rosa- Isabel Bardal Alonso, 
linda Sánchez Guerra, María Teresa Ji González, Maria Ter? 
ménez, Maria Rabanal, Trinidad Gonzá ría Lola Carreiro, Ma 
lez, Carmen Alonso, Angeles Fernán- don González, 
dez, Nila Fernánde Tascón. Emilia Car No olvidéis que m 
ñero, Carmen Vallejo, Magdalena Cua abnegación y sacriíicñ 
dradoi, Aurora Fernández Vega, Amor Pan y la Justicia ¡Ar 
Cigarrillos antissmatiecs «O [ 
Recomendamos en todas las manífestacíone* espaímiiaM^1 
¡ j l d a d 
l a t o r i 
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- L 8 0 g . j 
vías respiratoria. 
Asma, Opresiones, sofoc 
Tos, Catarros 
Cajita de boLdllo con 12 cigarrillos, l.SO pesetas 
L I N I M E N T O " C A S T E L L A N O " . "Cura de Dole R 
en DOLORES REUMATICOS, NEURALGIAS, CONTUSlOSfl 
LAMBRES, T O R T Í C O L I S , TORCEDURAS. 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas los farmacias bien surtiJj». Q Q 
AL POR M A Y O R E N TODOS LOS CENTROS Y ALMACCSl 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Depositario general: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r 
A L M A C E N DE DROGAS 
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CASA S O L I S 
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hablado a les mari-
* del Medi terráneo; 
aS .!abras han tenido 
1 vtud de exaltar aún 
g & j scntimienios de 
ei Omnipotente 
.",c.tr5 ha designado 
i dirigir a nuestros 
r[:. tiene -el don 
^jrdial- Sus palabras 
(Recónditas verdades, 
que caben en el 
lÜ español. Por eso, 
i digresionante emo-
¿jén lleno de fe, es-
^ de! Caudillo y v i -
granicnto de victoria ; 
}¿c b España, T-nat 
•irónsigna firme, ob-
a-empeño exclusivo 
| , victoria que se 
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e s y | E l 2 0 d e J u l i o 
C a i r e l e s í 
z.ooo.ooo 
A O V I L L A D A PRO-EJERCITO ; S 
N A C I O N A L E N S A H A G U N I S 
La vez del capitán de JLf.paña fué 
voz de recuerdo de heroísmos y glo-
rias pasadas, voz confor íaJora que 
dice de querer y respetar, voz de 
mando para todos los españoles, voz 
de acero para sus guerreros. 
Pocas veces se sienten estos mo , 
i , da de feria, Pro-Ejercito Nacional, 
en la que lidiarán seis novillos de 
nos de ecos de raza como este, v i - n r x . 0 ^ . . \ f n 
Encinas Torento de Ma¡aga , Mo-
desto Rodríguez y Luis Diez. 
E l cartel no puede ser más suges-
tivo, 3' como el tiempo ayuda—¡ Uf, 
l.OOC.000 
500.000 
Se acerca el domingo y va en au-
mento el entusiasmo de los aficio-
"m ! nados para asistir a la gran novflia-
mentos tan impresionantes, tan 
; 
vido en Vinaroz, en el que el Cau-
dillo pudo ver cómo miles de gar- . 
gantas, casi ahogadas por la emo- I 
ción, le saludaban con los versos de 
nuestro "Cara al Sol . . ." ; cómo un 
verdadero bosque de brazos en alto 
rodeaban al Generalísimo, en corree- | 
ta formación mil i tar ; cómo el co-
razón de todos' latía al unísono en 
el grande amor a' la Patria y su 
Caudillo. i*! 
Ante esta exaltación patr iót ica, 
ante este entusiasmo desbordante, 
hay que decir, que la juventud es to-
lda'para FRANCO y q«e FRANCO es 
para la juventud. _ 
" Bernardo MORO CIRUQEDA 
C. E. de Galicia 
S d a d o s q u e n e c e s i t e n i n g r e s a r 
a t e r i o s A n t i t u b e r c u l o s o s d e b e n a ia 
i r l o d e i o s g o b e r n a d o r e s c i v i l e s n ^ o o -
Nos dicen que el industrial Jesús 
qué calor!—el coso de Sahagún se 
ha de ver rebosante. 
Esta fiesta doblemente nacional— 
por su tipismo y por ser a beneficio 
del glorioso Ejérci to de Franco— 
ha de llevar a" muchos leoneses al 
pueblo de Sahagún. La facilidad en 
las comunicaciones será motivo, 
también, para la mayor concurren-
cia de aficionados. 
"Torerito de M á l a g a " , de duyo 
ruidoso triunfo reciente en Burgos, 
aiin hablan las peñas taurinas; Mo-
desto Rodríguez, novillero vasco que 
lleva toreadas doce corridas en Pa-
fencía—y es porque vale—y Luis 
I Diez, que hace unos días mató un 
, toro en Bilbao, alternando con La-
| landa, harán pasar una grata tarde 
afición. 
=s ' pesetas 
Estos sen ios premios del sorteo extraordinario 
=| de la Loter ía Nacional 
= A N I V E R S A R I O D E L M O V I M I E N T O - r ' ^ 
H ESPAÑOL, L E O N É S : ( , - r fcjf . . ' 
H El 20 de Julio, aniversario del - ^ ' r I 
g Glorioso Alzamiento, en León. T - ^ -
| | Tienes ocasión de mejorar tu 
vida económica. ¡Dos millones r - ' - l - » 
= te nueden recalar! -
g No dejes de adquirr décimos 
i de la LOTERIA NACIONAL ~ 
S e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
Ayer, y bajo la presidencia deLal-
calde, camarada G. Regueral, se ce-
lebró sesión "municipal, t ra tándose 
los siguientes asuntos: 
Estado de fondos. 
Pagos. Se presentan las relaciones 
de facturas debidamente justificadas 
para su aprobación. 
. Expediente de apertura y pavimen-
tación le la calle de Lope de Vega. 
Habiendo transcurrido el plazo le-
t Instancia de doña Petra Rodríguez, 
que solicita realizar obras en una 
sepultura de su propiedad, informán-
dose favorablemente. 
De don Tclesforo Gómez Núñcz, 
que pide que al hacer la expropia-
ción de terrenos a don Alfredo Mar-
tínez, con motivo de la apertura de 
la calle de Lope de Vega, se le ex-
propie una pequeña parcela y le sea 
cedida al solicitante, por ser colin-















as cuales reciben 
los soldados de la 
los por dicha en-
h-cc saber a todos los 
reúnan las condicio-
üe en vista* de que 
.«as domicilies y pobla-
¡t resultan deficien-
para que se dirijan 
jres civiles de las 
:tivas, a fin de que 
derechos de ingreso 
s del Patronato ^a-
:rte que 1c sean pro-
amente y de mane-
cuidados requeridos 
qué cuando menos, 
n las relaciones, pa-
Sgreso, a manera de 
•nente sus adnfisio-
íscnciüo que han de lle-
3Si se reduce a di -
cional Antituber- , rigirse en instancia a los señores 
. ,.ío , esta I gobernadores civiles de la provincia Mínguez, cuyo patriotismo se acusa 
cha envía a & ~ - . . . . ^ , 
de su residencia expresándolas su con su cooperación desinteresada en 
deseo de ingresar gratuitamente en estas fiestas benéficas, da rá toda cía-
los Establecimientos del Patrdnatd Se de facilidades para organizar una 
Nacional. corrida a beneficio le "Auxil io So-
Los señores Gobernadores civiles cial" de León, en la que probable-
dispondrán, de acuerdo con los res- mente alternen dos revisteros tau-
pectivos Inspectores provinciales de r iñes y un muchachito, hijo de tore-
Sanidad y Directores de Dispensa- ro, que es una cosa sería en estas 
rios, la urgencia de las hospitaliza- Hdes de lidiar ganado bravo, 
clones en orden a la gravedad de Tan pronto como tengamos not i -
cada caso, pues no es admisible que, cías concretas del acontecimiento, 
existiendo plazas abundantes, haya ctienten ntjgstros lectores d'dn 'las 
informativas.—K. POTE. 
sted beber buena 
rsine en cañas, fría 
presión, vaya al 
R C O L O N 
LEON 
:a de 
camas sin ocupar. primicias 
iiiHiiiiiiiiuiiiimiiiíiiitiinmmiiiiiiiiiimmift 
I n c o r p o r a c i ó n d e l o s i n s c r i p t o s 
e n i a M a r i n a 
El camarada Fernando González Re-1 dad debida, para efectuar su incorpora-
gueral, alcalde del excelentísimo Ayun- ción en la misma Caja de Recluta el día 
tamiento de esta ciudad de León, ha he- 25 del presente mes. 
cho público el siguiente edicto: | Estas notificaciones alcanzan también 
" Hago saber: Que habiéndose dispues a los individuos residentes en esta capi-
to por orden del Ministerio de Defensa tal que pertenezcan a Departamentos 
Nacional la incorporación de los inscrip- Marítimos, cuyas Planas Mayores se en-
tes en la Marina, pertenecientes al cuar- cuentren en zona no liberada, 
to trimestre del reemplazo de 1938 y la | En cuanto a los comprendidos en el 
totalidad de los reemplazos de 1928 y segundo semestre del reemplazo de 1039 
1539, para servir en las Unidades del y la totalidad del 1928, oportunamente 
Ejército, se notifica, por medio del pre- se avisará la fecha de su incorporación, 
senté, a los mozos de esta capital com-1 La falta de presentación de aquellos a 
prendidos en el cuarto trimestre del re-^ quienes va dirigida esta notificación, sé-
emplazo de 1938, para que se presenten rá castigada con las penalidades que para 
con la anterioridad debida en el Negocia- ) estos casos señala el Código de Justicia 
do de Quintas de este Ayuntamiento _ Mili tar" 
a fin de efectuar su incorporación en la 
Caja de Recluta el día 13 del comente 
ocolaotes y mantecadah m mes> • < • * * • 
¡e'-as, chocolates y | También se notifica a los pertenecien-
-antecadas de • t̂es al primer semestre del reemplazo de 
1 1939 para que igualmente se presenten 
en el mismo Negociado con la anteriori-
^ S T O B 
z ü 
A u s t r i a ! C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . 
Ga age y talleres con poreonal especializado 
en la reparación de automóviles - Soldadura 
) p. autógena - Carga Bater ías - Niquelado • Lu-
^ Driíicantes, neumáticos, accesorios automóvil 
c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
f'sla, 19 
;inca, 8 
¡ 0 N 
D e p ó s i t o d e G a n a -
d o d e L e ó n 
A N U N C I O 
El día 20 del actual y hora de las nue-
ve de su mañana, se venderá en públi 
subasta en los locales que ocupa oíte 
Depósto de Ganado, en la carretera de 
San Andrés (antiguo Molino), los se-
movientes que tiene a su cargo, ordenado 
por la Superioridad, siendo de cargo de 
los adjudicatarios el importe de los anun 
cios objeto de esta subasta. 
León, S de junio de 1938. ( I I Año 
Triunfal).—El comandante, Lorenzo Pé-
rez Miguel. 
f e i e s f o r a H i r t a d o 
A í m ^ c é n de Celo* a tes 
Gü y Carrasco, 6,-TeJéfoDO 15U 
León 
gal de exposición al público, sin que dante con ella y ser inedificable ais-
se formulara reclamación alguna, , se ledamente. Se informa favorabfe-
presenta para su aprobación definí- mente. 
I De doña Jesusa Rodríguez, soli-
citando hacer la acometida a la al-
cantarilla, desle su casa sita en la 
calle de Juan Lorenzo Segura, infor-
mándose favorablemente. 
Y sin más asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión a las siete y 
media. 
*iva. 
Instancia de don Esteban Gonzá-
lez, que quedó sobre la mesa, en la 
pásala sesión. Solicita construir una 
casa en la calle de Burgo Nuevo. 
De don Amando Matachana. So-
licitanlo reformar huecos en la ca-
sa número 8 de la calle de Cervan-
tes. Se informa en sentido denegato-
rio^ por considerarse las obras de 
consolidación de la finca, la cual es-
tá afectada por la nueva aHneación 
de la calle. 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para el jueves (J 
de junio de 1938: 
TEATRO ALFAGEME 
A las cuatro, especial infantil, 
con escogido programa de docu-
mentales cómicas y dibujos sono-
ros. 
Butaca, 0,50; general, 0,25. 
A las siete y media y diez y 
media, la gran creación de la pre-
coz estrella Jane Whiters, titula-
da: 
MISS INCOGNITA 
Un film de risas y emociones. 
Completa el programa el estre-
no del 
NOTICIARIO ITALIANO LUCE 
NUMERO 30 
Comentado en español. 
El mejor Noticiario con las me-




Por Rubby Keeler y Dick Po-
Svell. 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete y media, única se-
sión. 
La emocionante producción Ra-
dio: 
EL RAYO DE PLATA 
Por Sally Blane y Willian Far-
tiun. i 
CINEMA AZUL 
A las cuatro, sesión dedicada a 
los heridos de iguerra, exclusivas-
mente, con gran programa. 
A las siete y media, sesión de 
cine sonoro con programa ale-
mán. 
L o s j s p o n e s e s r e a -
l i z a n e i t e r c e r 
b o m b a r d e o s o -
b r e C a n t ó n 
Cantón, 8.—El tercer bombardeo de 
.la ciudad empezó a las 8,30 y continuó 
hasta media noche. 
Las bombas cayeron en los saltos de 
agua y en el ferrocarril. Tres empleados 
británicos de una compañía inglesa, es-
tuvieron en peligro inminente de ser al-
canzados por las bombas. 
Se calcula que los daños causados en 
los saltos de agua, ascienden a varios 
cientos de miles de dólares. 
i CAMISERIA PERFUMERIA 
i C A S A P R I E T O 
^ A R T I C U L O S PARA REGALO J 
Turno de Farmacias 
De 8 del a noche a 9 de la mañana ( 
SR. A R I E N Z A , Calle Rúa. 
• 
» Reparaciones gafan i radas i 
R A D Í O E L E C T R A Í 
Ramón y Caja!, 5 « Tel. WTO í 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
A. BALBU^NA pnnEinA 
Clínica Dant&l 
Ordoño I ! , 7, piinolpaf 
\ 
Teléfono 1720 LEON 
CAFE-BAR 
RESTAURANT 
KL MEJOR C^FE EL MAS ESWECTO 
PAGINA « 
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E n G e r o n a s e r e g i s t r ó 
c i ó n , n e g á n d o s e l o s s o 
u n a s e n a s u b 
i r a ! 
«unnmiimuiimnmmmmimnnniimimmmmiminuHUimmnum 
D i & p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Q u e d a a u t o r i z a d o e n l a E s p a -
ñ a n a c i o n a l e l o t o r g a m i e n t o 
d b t í t u l o s d e p r o p i e d a d m i n e r a 
S o n c o m p e t e n t e s l a s D e l e g a c i o n e s 
d e H a c i e n d a p s r a e n t e n d e r e n l o s 
m o v i m i e n t o s d e v a l o r e s 
C Burgos, 8.—El "Boletín Oücial comprendidas en la retribución 
tíel Estado" de hoy, puHíca, en- que como conductor perciba. Del 
¡tve otras, lasslguiences disposicio propio modo, el que teniendo un 
¡nes: . vehículo requisado que se vea no 
Ley de la Jefatura del Estado ' constituye su único medio de vi-
ídisponiendo que a partir de su pu- ; da, pueda considerarse como el 
jblicación queda autorizada en la principal, tendrá derecho a perci 
España Nacional el otorgamiento ¿ bir una peseta diaria por 
ida títulos de propiedad minera y I hijo. (D. R. V.) 
cada 
Sas transacciones mineras de to-
ídas clases, suspendidas por De-
tcreto-Ley de 9 de octubre de 
3.937. Sin embargo, la validez de 
¡dichos actos será supeditada al 
cumplimiento de las condiciones 
que exige el artículo siguiente y 
jen la legislación anterior, qce 
queda vigente en- cuanto no sea 
|por otra modificada. 
•Decreto ascendiendo a empleo im-
ímediato superior al capitán de na-
fvío D. Manuel Moreno Fígueroa, 
icorí la antigüedad de dos del ac-
ítual. 
Ofden declarando la competencia 
!üe las Delegaciones de Hacienda 
ten los movimientos de valores a 
)qué se refiere el Decreto del 24 
¡de julio de 1936. 
Se habilita para ejercer el em-
pleo de Vicealmirante, al Contra-
almirante de la Armada D. Fran-
jeisco Basterrechea y Díez-Bu!nes. 
Otro Decreto en el que el sub-
bidio que se concede en la orden 
'niel S de marzo de 1937, por ve-
Hii«iuumuumnHiJUHifi!i»i»jii»H{UHmmmmi»H»i 
Cursillos para capa-
citar a la mujer en 
las labores del 
campo 
Córdoba, 8—En el Instituto de Se-
gunda Enseñanza se ha inaugurado un 
cursillo que por disposición de la Jefa-
tura del Servicio Nacional de Agricul-
tura efectuará el personal femenino 
Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS. 
El ingeniero director de la Granja 
Agrícola señor Ruano, habló de la f i -
nalida 
E l G o b i e r n o r o j o 
e n v i ó a d o s b r i g a -
d a s , u n a ! a 
" C a m p e s i n o ^ p a r a 
r e d u c i r a S o s r e 
b e l d e s 
U . i m a t r i m o n i o b a r c e 
[ o n é s h u y e a b o r d o d e 
u n c a z a t o r p s d e r o d e 
l a m a r i n a f r a n c e s a 
Perpignan, 8.—Noticias de Ge-
rona informan que aquella capital 
ha sido testigo de nuevos aconte-
cimientos ocurridos hace algunos 
días y reservados con toda cla-
se de precauciones. 
Por el momento, la situación 
no parece estar muy clara. En el 
día de ayer fueron fusiladas 12 
personas y se practicaron nume-
rosas detenciones. Se ha'podido 
comprobar que a la citada capital 
de Gerona se ha trasladado un 
tribunal especial para actuar con-
tra un buen número de soldados 
que hace días se sublevaron y 
arremetieron contra la oficialidad. 
Sobre esta sublevación se sabe 
que tuvo graves consecuenctáü' 
con motivo de negarse los solda-
dos a salir al frente en los últi-
mos días de los ataques realiza-
dos a Balaguer, Sort y Tremp. 
Sus proporciones fueron tales, 
UlülUi i]uttmHini>iiiniii¡uiiiiiii!i!iiiiiiiii:iimiit!!iiii¡iiHit¡im 
y alcance de este cursillo, pi ra . .. J , , . que e! gobierno roio se vio obu 
que la mujer conozca la economía .agn-
' cola y capacitándola para sus labores e,i 
; el campo. 
j A continuación se dió cuenta del pro-
grama a desarrollar durante el cursillo, 
en el que intervendrá el jefe de la Sec-
ción Agronómica y varios ingenieros. 
gado a llevar a la 15 brigada y a 
la del "Campesino", para redu-
cir a los sublevados. 
En el día de hoy ha comenzado 
a funcionar el tribunal encargacib 
de esclarecer los hechos y se es-
pera que sean condenados a la ul-
iniiiinniiimuuiiiüiiiuümMtHinimimiimimHmuiiii tima penat d8 iog acUsa-
fliíciilos de transporte requisados, Q a s a S dOSt inadaS 3 ÍCS dos, entre les que figuran buen 
ise entenderá que subsite mientras : r n y t J a d O S d e S U S r r a m a - húmero de prisioneros. (D. R. V.) 
estes no sean devueltos a su pro- , I , u l a f á y ^ v l ^ I -
r r ó q u i s . :, PARA HUIR DE LA PERSECU-
_ o - • ^ 8 , ^ $ ? ciON MARXISTA 
ipielario o se le indemnice por lia 
terie inutilizado totalmente o des 
aparecido con ocasión del serví-
icio, pero de la indemnización se 
kiesbontarán las cantidades que se 
' jhayan abonado "aTaquef a parSr 
)de !a fecha en que el vehículo ha-
ya 'desaparecido o se hubiere in-
futilizado totalmente. 
A los propietarios de vehículos 
requisados, que presten servicios 
Jconáo conductores paisanos al sc -̂
Mcio del automovilismo, percibien 
}do la retribución correspondiente, 
tee le aplicará la orden de. 8 "Ss 
ímarzo, en el caso de que sea casa-
ndo y únicamente el aumento que 
aquella establece de una peseta 
Idiaria por hijo a su cargo, enten-
Idiéndose que las seis pesetas de 
subsidio por el vehículo, están 
España abrirá en breve a! mundo ¡a 
gran ruta de ¡a guerra del Noríe. E s -
, ta noticia tiene v.íia trascendencia ca-
pital para nosotros. L a tiene porque 
ofrecemos el extranjero una visión »tag 
r.ífica y subjetiva de la gran epopeya 
que España escribe en ¡a Historia 
Universal con sangre de sus hijos, con 
el sacrífteio del pueblo, con los cla-
ros fulgores de los luceros, donde ten 
tas vidas están vigilantes para oblt-
'gamos al cumplimiento del deber. La 
iienc porque hr'ndamos al mundo le 
seguridad en nuestra retaguardia, la 
seguridad, y, también, la normalidad, 
el dinamismo, la tranquilidad y la jns 
ticta. 
Al propio tiempo, ese canrno que 
se abre al turismo exótico, servirá 
pera demostrar la vileza de nnestrts 
enemigos, que se apoyan eii la mrn- ¡ 
tira para intentar desacreditamos f a • 
gndo campañas infames con el oro que 
nos han robado. E n estas vergonzosas 
maniobras pretenden parapetar \n co ' 
bardía y su vileza. Ellos se escuden ^ 
iras la mentira, nosotros avanzamos y ] 
les arrebatadnos territorio, en lucha 
ieal, para vencer. Ellos destruyen y . 
•nosotros creamos. Ellos incendian pue 
blos, asesinan a las gentes,, y nosotros 
reedtftcamos ciudades y sellamos la ' 
vida de prisioneros y pasados, y da-
mos de comer al hambriento, y vesti-
mos al desnudo y ofrecemos calor cor 
dial a nuestros hermanos, ya convett 
cidos de los engaños de que han sido 
víctimas. 
Tenemos la guerra ganada, y a pesar 
de no tenerla concluida todavía, ofre-




Con dolores y 
nosotros f*** 
p e r o ' « r 
hornos contra f : * * < *o , 
^ Que vencer Ia -
sa. -: 
Estas 




cada día el £. 
P^ebas de su e , 
"0 ^ * ProotZl :~ 
Uenen nuestros gaher^Z ' 
Para elaborar intensamm* > 
Cada disposición cs 1ín 
cierto se traduce ^ * 
gibles para el 
ra de unos pocos q ¿ ^ 
quécerse a costa de t i s ^ 
la guerra; y, ahom> ̂  ^ 
bre el iurismo zñene a ^ 
seguridad del triunfo y s^ • 
«o demostración de ^ en 
Nacional la vida d i señé t0r 
de absoluta normüdad. </.•..-, 
está conquistando a í m ^ s á 
no solo territorio t̂ arac! / -
respeto para su nombré, ofríé 
turistá la visión magnificó ¿¿^ 
res de gestas heroicas y sublin 
que cada pueblo, cada 
rio son fesiigos de las fróésiü & 
Tros soldados quejón eni'ud 
día mayor, saben ofrecer 
ejemplos de heroicidad, -de 
co en la retaguardia, lo que ellos no y de abnegación por la p 
j Melilla, 7.—Ayer se celebró en París, 8.—Por primera vez en 
Nador una gran fiesta para ce- ia historia de la marina de gue-
>lcbrar la colocación de la prime- rra franccsa) han sido descubisr-
3 ra piedra de un grupo de casas tos en ¿g cazatorpcderos dos pa-
destmada. a^os mutilados de gue og clandestino Ee ha. 
•rra marroquíes, y ai propio tiem J > 1 
'.pa para descubrir dos l á p i d ^ q u c llaban escondidos en la cabina de 
dan los nombres de S.AT Impe- ^ grupo de cañones, 
rial el Jaíiía y del Generalísimo El citado barco procedía de 
Franco a dos calles. Barcelona y caminaba hacia Ar-
En el mismo acto se procedió gel. Un marinero descubrió en el 
1 â  la entrega de una silla meca- sitio mencionado a los dos pasaje. 
'mea a un musulmán impedido. 
El general Alvarez Arenas entre-
gó a Ta Comisión la cantidad de 
36.462 pesetas, importe de lina 
suscripción para fines benéficos. 
Después de la fiesta hubo'un 
desfile y se corrió la pólvora, y 
ros, que manifestaron ser un co-
nocido abogado barcelonés y su 
esposa, que e^an perseguidos por 
los márxistas catalanes 3» que no 
vieron otra salvación que escon-
derse en el barco de guerra fran-
a la hora de la oración sé arria- ces' 
gel, y serán dirigidos hacia la Es-
paña Nacional, 
NUEVAS MANIOBRAS ROTAS 
Londres, 8.—En los círculos au-
torizados se confirma que los go-
biernos de Suecia y Noruega, han 
aceptado participar en la creación 
de una comisión internacional, en-
cargada en caso necesario de efec 
tuar una encuesta en las ciudades 
abiertas, que fueron bombardea-
das. 
Se agrega que el Gobierno de 
los Estados Unidos, igualmente 
consultado, no ha dado aún res-
puesta y parece que ésta será ne-
gativa. 
El Gobierno británico ha infor-
mado de sus propósitos a Francia, 
Alemania 
un crucero británico, llevand 
bordo gran cantiüad'de refii; 
dos de diversas nacionalidadea 
F i e s t a b e n é f i a 
l o s • L e g i ó n 
r í o s c í v i i e s de 
n e o ' 
Buenos Aires, 8.-—Organuadi^ 
Institución benéfica "Legi • r: 
les de Franco" se celebró en t] C 
de Buenos Aires un concertó • 
rrió a cargo de Marcial •Boato.il 
r 
ron las bamíeras, D.R.V. 1 Han sido desembarcados en Ar-
«iiWiiumiiuiinnium^ 
E i 1 3 d e l a c t u a l s e r á e x a t a d a e n l a s H a y q u e g r a b a r e n , 
A e ^ i i » ! ^ ^ « ^ « ^ t t w , * * r4^\ n r ^ ^ m A * i . P , bierno Nacional Español y por eí La organizadora del acfo. don 
e s c u e l a s i a g r a n f i g u r a d e l p r o t o m a r - e a m a d e o s n - Comité de Barcelona dad Alonso fué múy 
pianista italiano, que se pr 
mente a la fiesta. 
Asistieron el representarte del tJ 
no Nacional de España y los 
e Italia, pero es indu- |res de Italia, Portugal y A:.: :•. , _ ] - , 
dable, agregan los círculos olicia- teatro estaba completamente llenp' 
les autorizados, que si el plan ha recaudación para los huérfanos 
de ser llevado, a la práctica, antes la cifra de 15.000 pesos argentim 
habrá de ser aprobado por el Go- valentes a más de 40.000 pesetas.. 
t i r d o n J o s é C a l v o S o t e l o 
[ Vitoria, 8—Don Romualdo de Toledo,bierno del nefasto régimen republicano 
5efe del Scrvico Nacional de Primera en la persona de don José Calvo Soíclo, 
-"cñanía. ha entregado a la prensa co- entra dentro de las vacaciones estivales. 
iiFcular que ha dirigido a 'os Por esta causa, ha de escogerse el 13 del 
7 maestros de las escuelas na actual mes de junio para exaltar dentro 
inicipales y privadas, que de las escuelas la figura de este gran es-
pañol, que dió su sangre por Dios y por 
los factores que más ha de España, iniciando la redención de nues-
1 la formación patriótica de tra Patria. , 
1 la Nueva España, ha de ser ] 
n de las grandes figuras na 
Por estas razones se servirá disponer 
que. en todas las escuelas nacionales se 
ñ o s s u g r a n a m o r 
a E s p a ñ a 
-gran'amor a España, que le llevó a ser 
escogido como víctima del enemigo cons-
tante de la Religión y de la Patria. 
Los alumnos, en sus ejercicios escri-
tos, recogerán estas conferencias, que 
servirán para dejar grabado en su espíri-
tu el agradecimiento que en el orden pe-
dagógico siente la Nueva España por 
as virtudes de nuestra causa, aprovechará el 13 de junio para que en'quien todo lo. dió generosamente para 
is de nuestros pensadores, ê  forma d 
• nuestros héroes, han de tc-
momento su exaltación dentro 
del 13 de" julio, aniversario 
político cometido por el Go-
conferencias claras, sencillas y | salvar los principios de nuestra clviliza-
emotivas, se dibuje en el alma de los ni- ción y cultura. 
ños la figura de nuestro protomartir don | Vitoria, 8 de junio de 1938. ( I I Año 
José Calvo Sotelo, haciendo destacar la Triunfal.—El Jefe del Servicio Nacional 
austeridad de su vida, su gran inteligen- de Primera Enseñanza, Romualdo de 
cia y su espíritu y la exaltación de su Toledo", . ' 
Hasta ahora no parece muy patriótica iniciativa. 
ractible que Alemania e Italia em-
pleen su influencia para que esta 
proposición pueda llevarse a efec-
to. , 
La Comisión prevenida estaría 
formada por personalidades de 
naciones neutrales y no ejercería 
ninguna acción interaacional, sino 
que trataría de movilizar la opi-
nión mundial contra los autores 
de los bombardeos. 
En los círculos correspondien-
tes de Gran Bretaña, se añrma 
que hasta ahora no se ha pensado 
en exténder esta proposición a la 
guerra chino-japonesa. : 
EXTRANJEROS REFUGLA.DOS 
Marsella, 8.—Ha llegado a este 
puerto, procedente de Barcelona, 
iiiMiimimiKüiiMiiiiniK.n, immtmmraiimmimâ  
No quoromas para nuffl 
más en Eí.:T)a5a., judíos, 
de safl-
estái 
mercaderes con capa1 
tones. A aquellcs que 
aecstumbrados a -venderse 
mejor pdr/ccr, los barrerentf 
para siempre de nuestro 
lo. A los que se W™^**. 
do las circunstancias, V319 
cemerciar ¡con el sudor de ^ 
combatientes, los •spiâ  ••a 
mos como a viles aiinw» j 
Para la intriga, la 12 ̂JT -
la política de arpía, $ 
grosera, ya no t c n c - ^ ^ 
gón Imeco entre 
qno venimo sa h ^ r S ¿ ¿ 
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t g i n t e n s i f i c a l a c a m p a ñ a p a r a q u e S u e c í 
a b a n d o n e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
mótl 
noj ofrc,, 
^ticias de la zona roja 
f n o b i a c i ó n c i v i ! d e C a s í e í í ó n 
p l a n a y i v e l o s m a y o r e s 
p e r i t o s d e e m o c i ó n a n t e l a 
I w i m i d a d d e n u e s t r a s t r o p a s 
¡T pretende estimular con su presencia 
isa de la plaza. — Intentan descubrir 
Pa pionaje que señala con exactitud los 
objetivos militares 
c—Informaciones dignas de la decisión-de aconsejarles se vayan al 
. aseguran que Castellón monte. 
^ v:̂ e Icvs mayores, moméníos J En Savella del Condado se practicó 
«or la proximidad de las una batida por las montañas, por haber 
'•rnpo 
,íf»«á«i .; 
bíneme t- • 
'* m o:i,r>., 
l-'!o- Ubre de 
que Arr-V ;.-?. 
«a 
ne a f-,. • 
f° y-.v- ví 
&ClttT, ^ „ 
tlidad. 
p avión a 
onenlus- — 
ofrecer al j 
/a Pcfrw. i 
p̂oaalcs.-
¿c las personas 
¿¿es esfuerzos- para no dc3-
satisfacción, •miartras que 
qué haGer para iustifi-
as personas que creen pueden 
„ su favor cuando las fuerzas 
ijimo Franco hagan su entra 
[uJosa. 1 
se sabe, que las. familias de 
« han. empezado a ponerse 
hacer gestiones para' poder 
a Darceíona y d;sde allí ga-
úer momento la, frontera 
!- jse en ella refugiado la casi totalidad 
tienen que ; los llamados a filas en la sierra. Como 
resultado de ella se capturaron más de 
So individuos. L a noticia produjo indi.? 
nación en el pueblo y se promovieron 
incidentes. Algunas familias se han apre 
surado a acudir a los bosques para po-
ner en guardia a los que en ellos se lia 
Han escondidos y evitar que caigan «t 
manos de las patrullas encargadas de SU 
detención. • , . ; -
Perpignan, 8—De Barcelona informi-n 
que el gobierno procede con el maynr 
[ sigilo al decubrimicnto de espías, que 
. 'asegura existen en abundancia, porque S—De Barcelona comuni-. ° » i i 
*T • 'u. J'^Ka ! de otra manera no se explica que la avia • .-. ;ik;-.te Negnn,-acompañar . • v • 1 
K , , , . e U^U' f-ao cion nacional acierte a bombardear lo? £jia(lo Mayor, se había tras 
-DRV 
X X JC 
Castellón, pra estimu ^ntros P r e t o r e s de material de guc-
del .territorio actval tea-
ones, | 
rra. 
iforman que ha estado en ( 
agnifítít de 
»w y s-.ihl 
las ^w-w I l p a r a aconsejar a los obreros r-
d Wba.'o en la fábrica de mate- ha<:e suPoner r ^ el espionaje funciona 
perra que allí queda, y ala que dc forma admirablc.-DRV. 
Para ello aduce que son escasos los 
mandos que están en el secreto de donde 
se hallan situados estos depósitos ,1o que 
nidir los operarios por la ex 
os bombardeos nacionales u 
> militar. 
dc Negrin no ha podido ser 
neo, Uevanáí gb y se duda pueda realizarlo.— 
Jad de ref 
X X X 
En la provincia de Tarra-
sehr.i produc'.Jo infinidad dc pro " - " T ' 
L - " & ' O l l J ; . bres. Los habi-
K niegan por corflpTe'o a dar sus 
inna muerte cierta y han tomado 
icionalidadei 
l e n é f i c i 
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Is daños en la 
Mea de aero-
náutica 
L a Ladrón de Gue-
v a r a y Í U nuevo e T -
p o T o , eenden^d s 
Barcelona, 8—Hoy se vió en un 
tribunal de urgencia la causa 
'instruida contra María F e m a d a 
ón de Guevara y su nuevo 
espeso L u i s de L a r r a ñ a g a . 
María F e m a d a l ia sido conde-
nada a 10 a ñ o s de separac ión do 
toda convivencia social v su 
rido a 10 a ñ o s de trabajos for-




capa de i 













laecr j ' 
res P^t*0* 
J .—Después de la pro-
E á a eiaplead'á por los 
rxisias e s p a ñ o l e é referen-
ál boiub'ardeó: de Grano-
rs, se ha podido conipro-
r que fue sunfa ínente efi-
E los objetivos, militares 
«kron tlestrozados. L a f á 
ía de l i iatcrial acronáut i -
fué una de. las que mayo-
• daños siiifrió, hasta el 
r. *******VVVV* 
•ato de que l ia quedado 
Netamente destrozada, 
índamos i i i iestra ü n i -
C«KD las antiguas dere-
k fundaban, en el te-
o tn ios intereses; n i co-
izquierdas, en el odio 
'tí rencor. L a fundamos 
aiún destino, en una 
de fines, en una ley 
y de bermanaad. 
eso nuestros liomores 
^ r t o , e s t á n muriendoi 
&firán por redimir pre-
WtAe 'a. los mismos quo 
. les mí t tan 
^ R N A N B E Z . C U E S T A 
Se pretende evitar 
que ei país sea 
arrastrado a una 
guerra contra sus 
deseos e intereses 
Concentrádón da trepas 
peruanas en fa frontera 
del Ecuador 
Estokolmo, 8.—Se ha aecnluado nota-
blemente el movimiento para la salida 
de Succia de la Liga de las Naciones. 
En el curso dé los últimos días se han 
producido importantes manifestaciones 
jen este sentido, y se atribuye gran im-
1 portancia al paso dado por los represen-
tantes de la organización nacional-socia-
lista sueca y de la juventud nacional que 
han sido recibidos por el rey Gustavo de 
^ Suecia y le han presentado la petición 
I votada por las Sos organizaciones soli-
citando el rápido abandono de la Ligí 
ginebrina. 
L a petición entregada ha sido firmada 
por más de £0 mil afiliados a didrü dos 
organizaciones y denuncian que el hecho 
de pertenecer a la Liga puede arrastrar 
a Succia a una guerra contra sus dere-
chos y sus intereses. i | ' j |-i ¿ 
C O N C E N T R A C I O N D E • T R O P A S 
P E R U A N A S 
Quito. 8.—Se reciben noticias de que 
han sido concentradas en la frontera del 
Ecuador tropas peruanas, en la región 
del Túnel. Hay tres'regimientos con va-
rios aviones de bombardeo, y según pa-
rece, ha sido fortificada la región de 
Pizarro y la Isla Matapalo. 
E l Gobierno del Ecuador lia protesta-
do enérgicamente, pero a estas horas 
no se ha recibido todavía la contestado:: 
de Perú. 
íimniiimmmiiimiiiiiiüiiimrmrmi iiríiHtiiiiHiinmnniiiiJiininniiiimiiinniiiirniMiiuiiiiiiiniiirmiirirr'íi'm 
G I N E B R A D E S C O M P V E S E v 
A G R E S I O N A U N S A C E R D O T E 
S U D E T E 
E n el plano de la cciualidad Inter' 
nacional kay dos problemas in'crcsan-
ies hoy. Uno dc ellos se refiere a las 
invitaciones que se din jen el rey de 
•Succia para que este país abandone ta 
Sociedad de Naciones, y otro la esci-
sión que se prepara en el seno del par-
tido socialista (S. F . I . O.) francés, 
según se deduce de las sesiones que el 
Congreso viene celebrando en Royan. 
. . L a separación de Suecia de la Liga 
ginebrina, no tiene mayores relieves en 
la política internacional que los de se-
guir la conducta dc otros países, con-
vencidos de la ineficacia dc ese orga-
nismo, anquilosado por presiones de la 
tnasoneria y el judaismo, que han pre-
tendido convertirlo cn instrumento pro-
picio para sus turbios e inconfesables 
manejos. Los suecos propugnan por ¡a 
separación a fin d? impedir que la na-
ción se vea envuelta en una guerra, 
contraria o sus deseos y a sus propó-
stos. E s decir, que c f organismo gine-
bríno, constituido para asegurar la pac 
de! mundo, es quien puede enzarzar n 
un país en la aventura de una contim 
da bélica. 
L l caso es, verdederam-cnte delicioso. 
Indudablemente, Succia concluirá por 
irse, como terminarán yéndose iodos. 
Sobre las tranquilas aguas del lago 
Lemán, sólo se reflejará, muy en bre-
ve, la sotnbra de wt cadáver. 
i . X X X 
Respecto a! Congreso socialista de 
Royan, podemos decir que ha tenida, 
en atanto c-l andñehle, mucha simili-
tud con esas plazas dc abastos en días 
de excitación típica: hubo corrceptos 
duros, freses áticas, exabruptos con-
innlcv.tes... iodo el material preciso 
para hacer polvo una reputación po-
lítco, o para hacer político de altura 
a uno bestia dc carga. 
smsvo g 
m i iíar de Vízs^y* 
Bilbao, 8.—Hoy t o m ó poses ión 
re su cargo, el nuevo Gobernador 
Militar de Vizcaya, Gsnreal L a -
fuente. 
F u é saludado por los periodis-
tas y mani fe s tó que esperaba una 
leal colaboración dc todos los ha-
bitantes de la provincia al servi-
cTo de E s p a ñ a . Dijo t a m b i é n que 
Bilbao es una población muy a g r á 
dable y que se encuentra satisfe-
cho de su nuevo cargo. (D . R . V . ) ; 
Se desmiente una 
supuesta visita del 
conde Ciano en 
Londres 
Roma, 8.—Se desmiente el r u -
mor corrido acerca de u n a s ú -
\pucsta visita que h a b í a de real í -
[zar el conde de Ciano, ministro 
de Relaciones Exter iores italiano, 
a Londres. 
E s t e viaje no h a b r á de l levar-
se a cabo antes de una l iquida-
c i ó n total del acuerdo anglo-ita-
liano. ( D . R . V . ) 
Praga, 8.—Un, sacerdote súdete ak-* 
mán que se dirigía en motocicleta a can 
de un católico moribundo, para a;im;:'-;';-
frarle los Santos Sacramentos, fué a?r, 
dido y lanzado contra el suelo por u . • 
soldados checos cuando al recibir la car-
den de detenerse no lo pudo hacer en sé 
co. Sufre heridas de menos importan:.'r, 
pero cuando el sacerdote se dirigió má.' 
tarde a un médico para que certificase 
sobre las heridas sufridas^ se le comuni-
có que la policía checoeslovaca había da -
do órdenes para que no extendiese este 
certificado. 
A M P L I A C I O N D E L S E R V I C I O 
M I L I T A R 
Praga 8.—La prensa checa da cuenta 
de que el servicio.militar será, ampliado 
a tres años por decreto, a partir del i 
de octubre próximo. 
Los reclutas que. sirven actualmeme 
sus dos años quedarán cn servicio acti-
vo durante un año más. 
H U Y E N D E L I N F I E R N O . RUSO 
' Sofía, 8.—Hasta el presente, se regis-
tra la repatriación de mis de un millar 
de búlgaros emigrados a Rusia, obliga-
dos a abandonar el territorio soviético 
por las vejaciones de que fueron objeto 
por parte de las autoridades. 
La casi totalidad de estos inmigrados 
búlgaros huyeron a Rusia por sus ideas 
subversivas, y que han preferido ahora 
hacerse detener por la policía de su país 
antes de continuar' en el infierno sovié-
tico. 
E l Congreso socialista mantuvo (i 
expulsión de Piver y sus compinc: • 
de la federación del Sena, recien 
mente disuelta por declararse en re-
beldía contra la disciplina del parta-
L a escisión puede considerarse co:- i 
inminente, a pesar de los esfuersos :¿ 
Blum de intentar impedir que se ror. 
píese ¡a unidad del partido, y off, > 
de funámbulo, ya que a ese arle ett Ut 
Política debe la compatibilidad de •>• 
poseedor dc unos cuantos millcmes ••'¡ 
francos y predicador de la revoluci n 
Entre tanto, las masas hambrientas 1 
engañadas, bailándole el agua. . F f ' 
esta misma situación de privilegio l 
perderá tnuy pronto León Blum. Lr, 
exptdsión de Piver y sus cofrades, < 
rebeldía con la disciplina del partir ' . 
obligará al partido que mangoiica 
Blum a inclinarse más hacia la izqui 
da, si quiere impedir que se paser. 
los "rebeldes" todos los que no es;-
conformes con la política de colabom 
ción en Gobiernos de iip& burgu< -
es decir, que quieren desterrar de una 
vez para siempre esc "reformisnto" 
"Conformismo" de la socialdemocrac:.<: 
Se asegura que hoy, cn Francia, s 
Perfila a la izquierda del partido sa~ 
ciálisfa y aún del comunista, una Un 
dencia, todaiña sin trazos concrétos. 
del "trozkismo", del- "pivetisnuf' y 
del anarcosindicalismo, que un día pró 
ximo lanzará a ¡as masas a las barn 
cadas de un rcz'olución, en ía que ta.: 
, primeras víctimas serán Blum y The 
res, que fian es'ailo onnando el hrazc 
a las muchedumbres para que éstas 
sean los verdugos de sus personas. 
E l ejemplo será admirable, y el tmui- . 
. do lo aplaudirá sin resen>a r 
I A r r i b a E s p i n a l 
n»mimimimuiinini!!i»iuiiimiimM^ 
C o i s t e r n a c i ó n d e l o s m a r x i s -
t a s d e l a e m b a j a d a r o j a e n 
P a n s , a l c o m p r o b a r s 0 l a m a -
n i o b r a d e ! o s b o m b a r d e o s 
s o b r e t e r r i t o r i o f r a n c é s 
París , 8.—Se ha comprobado las medidas y la actitud adopta-
que el gobierno rojo había , man- das por el Gobierno de F r a n c i a 
dado a Ja capital de Franc ia un frente a las incursiones en tern-
grupo do socialistas, debidamente torio francés , hechas por aviones 
aleccionados, para hacer la pru- rojos, que no es m á s que umv 
pagasda debida' por la v io lac ión c u e s t i ó n de pol í t ica internacional. 
de fronterafl. cues t ión de polít ica internacionn. 
Se asegura que Daladier ha po- y de .defensa nacional, 
dido convencerse de e~o, como E l representa.nte del General 
también había tenido conocimien- Franco, Duque de Alba, ha comu-
t ó de que esto había de coindditr nicado al Gobierno i n g l é s la nota 
con el prdmer congreso del r e í e - dada por el General ís imo Franco 
rido partido socialista. sobre los'vuelos realizados por. l a 
E s t a aseverac ión ha consterna- aviación nacional, nota que dc 
do a los miembros marxistas de la muestra que estos no pudieron c r 
embajada roja en Par í s . ( D . R . V . ) manera alguna ser los que rca!: 
Londres, 8 . — E l Gobierno bri- zaron la agres ión en territorio 
tánico ha visto con sa t i s facc ión francés . 
niniiiiimimniiminiiiiinmnimmii lüiüiniHiinniüiniiiininiiniüiiiiiiü fflmimiininurawnpawi^ 
J a o o n d e c l a r a q u e s u s a v i o n e s 
s ó l o b o m b a r d e a n o b j e t i v o s 
m i l i t a r e s 
-1 Toldo, 8 . — E l portavoz del M i - ^ t ó n , y que J a p ó n ha'contesta / » 
• nisterio de Estado d e c l a r ó que que solamente han sido atac:-
ningiin a v i ó n j a p o n é s ha atacado los edificios militares chincr. 
• - J - ^ l £ w e * V M * r \ a la o o b l a c i ó n c iv i l , n i la a t a c a r á , que C a n t ó n no es u n a ciuv>-
D o j a Q © l T r 9 n U \ J L a ' a v i a c i ó n j a p o n e s a — a ñ a d e — abierta, sino_ que se ha l la f u e r -
bombardea solamente ciudades mente fortificada. 
[misterio 
ibardeos con ^ i 
ingleses eu í a 
fecha. ( D . R . V . ) ' testa por los/bombardeos dc Can- I n d i a el a ñ o pasado^ ; ^ . 
1 1 :-
.ÍUKYES, 9 DE JUNÍO DE 1938. R E O 
t a l i a y d e l e 
o b s e r v a c i o n e s a c e 
í r i t u M u s s o l i n i a n 0 
n^e al-ua^ ñ o s - p e n n i t w Mes. Estos artículo, versarán 
g ^ ^ I p ^ T a e ^ en .a Xta.. 
libertad política y social como» de Mussohm. 
cieniento integrador de la vida 
pública española. Contesté de 
una manera que mis amigos con 
siderarcn demasiado vaga y di-
fusa. 
"Yo suprimiriá radicalmente— 
escribí—toda libeitad capaz de 
engendrar en mí Patria sentimien 
tos de irreligiosidad o de antipa-
triotismo; para movilizarse con-
tra el sentimiento religioso o con 
tra la emoción patriótica, ningún 
ciudadano puede ser libre." 
Alguien me preguntó, no sin 
cierta sutileza.: 
—¿Y quien fija los límites de 
lo religioso y de la patriótico? 
Respondí: "El Decálogo deter-
mina les primeros; en cuanto a 
la concreta definición de Jos se-
gundos, debemos someternos a la 
disciplina de un Estado nacional 
intérprete del destino histórico, 
de España". 
—¿Dónde se encuentra ese ti-
po de Estado?—Volvieron a ar-
güirme. - .' r 
—Si somos capaces de fe, d^ 
esperanza y de sacrificio, lo crea^ 
Segundo. "Vivero pcricolosal 
monte".—La guerra de España, 
la pasión universal y el ensueño 
de Imperio en el pueblo italiano. 
Tercero. Mussolin^ fundador. 
—Cinco ciudades sobre un paica-
je de búfalos. 
Cuarto. Formación militar ro 
mana de las juventudes-de Italia. 
Quinto. La consigna genial: 
creer, obedecer, combatir". 
He aquí los temas de las cró-
nicas que me *prcpongo escribir, 
en la medida y con el ritmo que 
me lo permita mi vivo deseo, y 
aun estrecho deber de relatar las 
maniobras y victorias de nuestras 
tropas a lo largo del frente de 
batalla. 
Pero como forzosamente han 
de quedar al margen de esos cin 
co artículos no pocas observado 
nes que tienen, a mi juicio, posi-
tivo interés, diré en este de hoy, 
casi en forma de máximas, algo 
de lo que he visto y anotado du-
rante mis. recientes días romanos. 
Por ejemplo: 
UNANIMIDAD 
Los itaítanos han renunciado, 
efectivamente, a cuanto podía se 
CONFIANZA MUTUA 
•-•.̂ mos. • i f 
Declaro que yo estaba lejos de I . 
haber entendido exactam&u-y'mis ! pararles entre sí; sólo les intere-
propias palabras hasta que hace sa lo que les une. Así han llega-
unos días se me ofreció en Italia do a una maravillosa unanimidad 
el universal hecho mussoliniano. de anhelos, de credo y de ímpe-
De vuelta de mi viajo a Roma ' tus. E l italiano que difundiera en 
reitero, con más fervor y con estos momentos palabras o idea» 
más rigor que nunca aquella oifi de tono y tendencia particularis-
nión de que contra el sentimien*. ta, suscitaría inmediatamente el 
to religioso y contra el patriotia^ desprecio de todos sus compalVio 
mo, no puede haber libertad. Mus tas. 
selini nos lo hace comprender con 
el ejemplo de su obra gigantesca. 
Dos servicios ha de prestar rígl- La educación del pueblo para 
da y constantemente el hombre i el servicio nacional ha creado 
el exigido por la suprema idea y una atmósfera de mutua connan-
y el que pide la santidad, poderío za entre los italianos. Nadie reca-
justicia y grandeza de la Patria, la dql vecino. Nadie se cree en el 
Fuera de esto y a condición de caso de teíner competencias legí-
cumplir esta ley esencial y pri- timas o de crearlas por su cuen-
mera, son posibles todas las líber ta en daño de los demás. Todos 
tades; el risueño trabajo, la ale para todos; este es uno de los le-
gría vital, la riqueza fecunda, la mas; cada uno para el Duce, que 
inviolada intimidad, <la ambiciosa es el guía de la Nación, 
iniciativa... Escribría muchas eró R 
nicas si quisiera trasladar a mis UEbli>l i^Kn^, 
lectores las observaciones que Cuando se Irata de Italia y de 
me ha sugerido la . maravillosa su destino histórico, la primera 
realidad de la Italia nueva. Más, condición del espíritu mussolinia 
como no es posible decirlo todo no es el desinterés. Las ambicio-
ampliqmente, expondré en cinco rjes clandestinas y bastardas es-
.artículos aquellos aspectos de la tán absolutamente abolidas. En 
vida italiana que me parecen más el principio las abolió el genio dél 
merecedores de inmediata difu- Duce; hoy las condena automáti-
sióa y comentario entre los espa camente el pueblo italiano. 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P H I L P S - O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
C A ^ & J L O X J . A . X J T . A 
Ordóño I I , 5. Teléfono U36 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 1758 
Servicio completo de entierros 
Furgón Automóvil para 
T R A S L A D O S 
Precies económicos 
MODERNIDAD 
En muchos lugares do Italia 
aparece escrita esta frase do 
Mussolini: "Para mí, el pasado ro 
'mano es un magnifico estribo 
que me permite saltar hacfe un 
! glerieso futuro". E l alma italia-
na pertenece directa y esencial-
mente a nuestro tiempo, es mo-
derna; vive en plena con tempo-
' raneidad! lo viejo, desusado y mo 
hoso y reumático, le espanta. 
Mussolini ha definido perfecta-
r mente la sustancial diferencia q\e 
'existe entre lo "viejo" y lo "clá-
(sico", y entre lo "caduco y "lo 
"tradicional". 
LIBRE ADHESION 
La propaganda antifascista- ha 
procurado hablar constantemente 
de esclavitud en el pueblo de Ita-
lia. Según eso, las masas se en-
cuentran sometidas a una obedicn 
cía cruel en contra de sus senti-
mientos y de su dignidad. Esa pro 
paganda es falsa. Los italianos 
han encontrado y comprendido 
claramente la verdad de su desü 
no nacional; en consecuencia, su 
adhesión a los rumbos mar ŝftus 
per el Duce tiene "car acferes de 
plena libertad. Sos fascistas por 
que quieren serfo, y porque en 
el hecho mussoliniano se han son 
tido redimidos como ciudadanos 
de una Patria. 
ALEGRIA. VITAL 
E l pueblo, en Italia, está ale-
gre; vitalmente alegre. E l régi-
men autoritario, lejos de pesarle 
como una losa de plomo—según 
pretenden bs intemacionalistas 
—le ha comunicado un ánhno go-
ÜOSO y feliz. La personalidad de 
ijada italiano se siente exaltada 
en fiiirrííT?. de la tarea fecunda y 
victoriosa que el Duce le ha se-
ñalado. 
OLASmC ACION DE 
LOS ITALIANOS 
En el pensamiento del Duce, y 
por consiguiente en la vida públ\ 
ca de Italia, no existen italianos 
buenos e italianos malos: la úni 
ca clasificación admitida por Mus 
solini es la de italianos útiles pa. 
ra el destino imperial de la na 
ción" e "italianos inútiles para los 
fines del Imperio" Los primeros 
son empleados en aquella activi-
dad para la que aparecen mejor 
dotados; los segundos quedan re 
legados en sus casas y en su exis 
tcncia anodina, en espera de que 
el patriotismo les llene la mente 
y el corazón. Nadie se ocupa de 
ellos; dan, en realidad, una cier-
ta lástima. 
OBEDIENCIA 
He aquí un síntoma ;ha quedado 
abolido en todas las ciudades de 
Italia el empleo de "klaxons" o 
de "bocinas" por parte de los au 
tomovilístas. E l antiguo estrépito 
ensordecedor que convertía las 
calles en escenario de una tremen 
da algarabía, ha sido reemplaza 
do por el silencio. Y ese silencio 
es completo. Nadie ha pensado 
en desobedecer. Todos han encon 
trado muy útil y razonable la or 
den. Quien perturba la normali-
dad del tránsito silencioso, se re 
vela como candidato hacía otros 
desórdenes más hondos. Por es- . 
tos pequeños signos se puede exa i 
minar y definir una disciplina. 
POLICIA 
Es sabido que la organización 1 
de la Policía italiana es una de 
las más fuertes y rigurosas de 
Europa. Todo está en sus archi-
vos y ficheros. Pero Mussolini 
quiere que nadie advierta la pre-
Ecncia pouríaca en la vida norrp.ií. 
| La ley vigiia-en todo instante y 
EU vigilancia es inexorable; el 
! cumplimiento estricto de la ley 
' por parte del ciudadano le rodea 
¡de garantías plenarias. E l sci-i 
ció leal de Italia le califica para 
' el respeto de todos. 
— COISFÍRCIANTES E IN-
DUSTRIALES 
Aquel que se enriquece sin es-
fuerzo y sin trabajo, traiciona a 
la sociedad nacional. Para- él, no 
Hay estímulo, ni amparo ni si-
quiera tolerancia por parte- del 
Estado. En cambio, las empresas 
o individuos que en el .orden de 
las iniciativas mercantiles o in-
dusíríales se afanan por a rique-
za, basándole en el trabajo, en-
cuentra en el fascismo incesante 
aliento. E l Estado sigue minucio-
samente el progreso dc'esa ríjue 
za para tomar do ella la parte 
que necesite. Lejos de poner tra-
bas, ha organizado un sistemado 
facilidades en favor de la empresa 
privada, pero el empresario sa-
be que ese Estado tiene derecho 
a exigirle en cualquier momento 
los sacrificios más terminantes. 
UN ITALIANO E N RE-
LACION CON LOS DE-
MAS 
Cada italiano vive penetrado de 
la importancia de su peculiar ta-
rea. Lo importan las ajenas en 
función del interés común. Pero 
no le parece lícito dedicarse a la 
inquisición, crítica y recelo de 
cuanto hacen los demás; para eso 
están el Duce y todos los órganos 
nacionales del Estado, Lo que im-
porta es que cada uno salve la 
responsabilidad propia y llene la 
medida individual con el máximo 
brío. 
EMULACION 
En la actual sociedad de Italia, 
el espíritu nacional se halla tan 
arraigado que nadie envidia al 
prójimo. Un italiano que envidia-
ra a otro se creería deshonrado. 
Cada uno entiende que trabaja en 
el plano más alto y más decisivo 
de la actividad patriótica. Todos 
están poseídos de un fuerte sen-
timiento de emulación. Pero esto 
ha de entenderse en el sentido ce 
perfecto cumplimiento de sus de-
beres; de modo que nadie le aven-
taje en «1 servicio. A nadie se le 
antoja suponer que rendiría más 
provecho si le permitieran ocupar 
el puesto del vecino. Mussolini ha 
llevado a los italianos a .la plena 
convicción de que se les ha enco-
mendado el mejor trabajo. 
HONOR AL CAUDILLO 
Los pueblos reciben muy de tai" 
de en tarde el providencial regalo 
de un Caudillo. La m 
norma histórica que e\ o-.t^ 
señale equivale a t^JT0-
Cuando los italianos dicc-n c-'" ^ 
Duce no se equivoca nuncv'' ^ 
tán lejos de preferir ui¿ ¿¿ÍJ 
za. Saben que Mussolini ; ' 
equivocarse una y diez vec¿?^ 
ro saben, igualmente, que u. 
to del Duce compensa lar -̂̂ -; 
muchos errores. Ese aciert, -
nial que ilumina los dcsüni -
cionales representa la con'.' 
1 en la vida de la Patria; por ¿v 
' se debe obediencia al Guia, ¿i ¿ i 
ductor, al Caudillo; cbodioiyr 
que ha de estar in̂ piracla o n \ £ 
del alma y en la limpieza del co-
razón. ' . 
RIQUEZA 
No existe mayor riqueza r. . 
nal que la representada por el 
bajo de cada uño de los individuos 
que integran la sociedad. El bille-
te es el signo convencional de esa 
riqueza. 
JUVENILIDAD 
E l rendimiento de los italiano," 
en el servicio de la Patria cüs^ 
nuye a medida que viven una 
tencia triste, amarga, T ^ ^ j í . 
lúgubre; aumenta en razón direc 
ta del júbilo la paz espiritual, el 
optimismo y la alegría que sieiu 
tan. Por eso, Mussolini esíir.vala 
y espolea todas las manifestado, 
nes de (rjuvenilidad y de humana 
euforia de su pueblo. 
PULCRITUD 
La chabacanería, el mal guato,-
el abandono y la palabra soez son 
elementos profundos de desorden. 
E l Duce ha instaurado una vida 
pulcra, regida por normas estéti-. 
cas tanto como por principios mo-
rales; el buen-gusto y la elevación 
del espíritu, igual en las empresas 
grandes que en la vida cotidiana, 
constituyen un factor Importante 
del patriotismo. E l mal gusto es 
aliado de la turbulencia y del fre-
nesí caótico. Por eso, ni un papel 
en los suelos de las callos; ni una 
inscripción chocarrera en loa mu-




»ejo y c' 
Para » 
Mudhas otras observaciones me 
ha sugerido la visita a Roma, cni. 
dad que no había visitado desde 
los meses finales de la Gran Gue-
rra. Conocí la Rom?, orlandina y | 
saland'Jna; entre aquella y eEtfc.ij 
de hoy hay que salvar verdadero 
abismo. Como entre el Bajo Impe-
rio y el resplandor augusteo. Mus-
solini ha preferido para "su Patria' 
las rutas imperiales de Augusto. 
Las encontró en los vernos da Vir-
gílío. Y las ha señalado a su pue-
blo, levantándole de su pestrí 
ción y transformándolo en huí>e-v/, 
rio. Tiene aire cesáreo el Duce de 
Italia; y cesárea es su obra ia-- j 
descriptíble. 
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lí3- El blfo 
i n f o r m a c i ó n O n 
1 • «.miiHiHnoiiHniHnnHfimüiiHnHfliiiiMiMiBPiH^̂  
Da Bárniedo | Da Vega de 
C r e M j u - JULIO RODRIGUEZ GONZALEZ. 
O ' A iIi:K!,í0í 'ÍTr ' ¡ P R E S E N T E ! VEN 11-
¿e • mayo, se celebró El 4 de mayo, a consecuencia de la me-
£1 0- tn--:--- 29 c-m Fernando, Pa- tralla enemiga, cayó gloriosamente este 
u £yf* W :'-onor ^ j ^ j ^ g s Juveniles, valiente falangista de la Vieja Guaran. 
.̂Aa de las Orga.^ Desde el primer día del Glorioso A l -
^ u ó brillantísima. ' „ . . . 
^ ret^..o * ternprano, los dueños zannento, con aquella santa impaciencia 
por i;1 nWl ^ e ^ en eite Mu- que sentías por levantar a España, te 
¿g fes camión- ^ ^ transportar gra- lanzaste a la calle con los valientes falan-
v'lla a to^0i los n"10S ^lslas 0° Vedilla y Guardo, que con el 
j g i t a m ^ a ĉ  |¡„chas y teda clase de brazo en alto y el fusil en la mano, fue-
las ^ ^ ' " . " V ^ diferentes pueblos de ron los primeros en pisar tierra de U 
"Navarra leonesa" (Riaño), levantando 
:. . ..y-'"* " ertrac¡ón, a las diez el espíritu por la Nueva Cruzada en esta 
. :ncansable jefe y gran tierruca, que había de ser tan Imena can 
¿i r ; Tuveritiides, camarada tera de héroes cerno ha dado a la Patria 
•, • formar sus disciplina- en la Primera Bandera de FET y de hs 
e¡i correcta formación 10NS de León. 
. ^c^ción Femenina y un ¿Cómo olvidar en estos momentos tu ^~ 
jepi;---- - desfilaron hasta la atrevimiento, ciando en vísperas de las 
^¿bbco ' ^ para asistir a la miía. fatídicas elecciones del 36 me viniste a 
«rn::!3 c .„ « de más de me- anunciar el mitin que en este pueblo cr.'s-Fn eí traye-to, q-e 53 v . , . , , . 
• • los estallidos de los cohe- tiano querían dar, amparaoos por los nu-
. :. . religiosos y patrióticos ñeros de Sabero, aquellos propaladores 
;. -.0 i-0T-;a y a Italia se suce- de doctrinas exóticas que no podían, cua-
jar en la verdadera España, y que se 
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AZNAE 
RENES 
t i s p i n a r e d a 
U N A S I M P A T I C A FIESTA 
Altamente simpática resultó la festi-
vidad de San Fernando, celebrada por 
las organizaciones juveniles. 
El volteo de campanas del convento 
anunció -el acto religioso del Santo Sa-
crificio que, revestido de la mayor so-
lemnidad, tuvo lugar a las once, cantán-
dose la misa por un nutrido coro de la 
Sección Femenina de Falange. 
Asistieron las organizaciones juveñ-
les en correcta formación, banda de cor-
neta y tambores y presididos por las glo-
riosas enseñas patria y rojinegra. E l pú-
blico llenaba la amplia nave de! templo, 
y Is autoridades locales, con las Jerar-
quías de las diversas secciones de Falan-
representación de la Benemérita y 
oficisl y driscs del Ejercito aquí destaca-
d r. realzaban con su presencia el acto. 
Una vez terminado, la formación des-
filó aníe las autoridades y jefes. 
LO QUE CUENTA UN EVADIDO 
A p e s a r d e í a s c a l a m i d a d e s 
y s u f r i m i e n t o s l o s m a d r i í e ñ o b 
n o p i e r d e n s u b u e n h u m o r 
Por un plato de algarrobas y un fiJeía 
de burro pagan ID'SO pesetas v 2 5 0 
por un cuarterón ' y ^ o u 
Valladolid, 8 . - U n redactor de fe pios:ón a ios 
Agencia D. R. V. se ha Cntrvistado'! paraciones.1 di 
con un recién evadido de Madrid. 
on, a los que no afectan las re-
ó origen a la aparición 
¡de los lunares con que s 
La impresión de su interlocutor es ido al edificio. 
totalmente deplorable, porque en Ma 
drid no es posible vivir, no sóo por 
la guerjja sino por la falta de alimen-
tos. 
CIRCULACION F I D U C I A R I A 
A pesar de las calamidades y "siT-
frimientos hay que hacer constar que 
nuestro' samigos no han perdido el 
buen humor. Por ejemplo, el día que 
aparecieron los billetes de una, dos y 
cinco pesetas, el pueblo sacó de ellos huevos' cuando ^ hay, cuesta 50 pe-
unas ciertas ironías, dirigidas todas setas• 
Ahora han descubierto el truco de 
CARNE D E C A B A L L O Y B U R R O 
El evadido habla sobre comestibles 
y afirma que lo único que abundan 
son los limones que cuestan 1,50 pe-
setas el kilogramo y, como se sabe, 
abren el apetito. Las naranjas apenas 
si hay y alcanzan precios fabulosos.-
Por un kilogramo de jamón hay que 
pagar 100 pesetas y una docena de 
contra ios rojos y muy atinadas. En 
A la una de la tarde se obsequió a los d de los b.1¡etes de pe_ la carne de caballo, de mulo y de bu-
. 1 C-ri0S Cam5sas azules COn ^ SUCuleí setas hay una serie de leyendas en rr0- Los " ^ r i l c ñ o s la distinguen per-
• S a y asistida por llai„aron Dóriga y Coque, a quienes tú. ^ yantar' ^ íué confeccionado y serví- columnas hor5zontaleSf pero mientras fectamente y eligen la de burro, más 
^ ::— ' f e o s ' d e ¿rémenes. Argo capitaneando-otros valientes de Bárniedo do f l un hermos0 camP0 ^ nuestras las cuatro primeras apenas son per- sabrosa- Las ga r robas constituyen el 
i di;'"2 I53' „ , 1 1 T> 1 1 • gentHes caniaradas, que prodigaren at(Sí- ^ x - t 1 i • . • plato fuerte en todos Ir»; h^o-ir^« v 
r míero >' P^1"053 uel ^ey' ahuyentaste oe aquí, . H ^ & ccptibles, en la quinta muy vigorosa H " • 1 co^vs JOS negares y 
jo >' tornie . , , . . clones a los pequeños, y singularmente a x r 1 « T - - comedores colectiviz^dns pn loe nup 
ir soleuniidad, nuestro ilus- si- dejarles aesp'egar sus labios mentí- v con ímta fuerte, se W : " D ^ rnrso -̂ -̂ î<-=> ^.«-it^uvizaaos, e . Para mayor don José González quiso ob- rosos, cundiendo el ejemplo que 
«tf-jí c.v. un improvisado sermón, por esta sana comarca? Con estos ante-
v" . .. c i l heclios históricos de la vi cedentes, se podía ya augurar lo que 
."' V—•'"'o reinado da San Fernando, harías por España cuando viniera el "es-
TJ ''csc0"^0 coro del pueblo de Argo- tallido*'. Y nó defraudaste las esperanzas 
• •' -'rv tiesto por jóvenes de uno y cuanxlo el Tercio de Riaño, donde estabas 
".̂  cantó la misa admirablemente, encuadrado, se cubrió de gloria en los 
.- • ó los flechas y demás orga- combates de Soto de Sajambrc y Poca de 
• -Í -ir- dc-íiiaron ante las autorida- Boza, Arcenorio, Pileñes, Les Pandes, 
a c.-ntinnációti,' obsequió a todos Ventani^lla y Pandemules, para la libc-
3 ¿ hs escuelas espléndidamente, ración de Asturias.' 
Falange, con refrescos y dulces, servirlos j.d quebrantada - por las duras 
amablemente por jóvenes de la Sección guardias que "pelaste" en Beza, aguan-
Femenina. lando el frío, la nieve y el granizo, te 
Por la t-rde ht&o Rosario en la mis- Ufevó a! hospital por algún tiempo, pero 
_ V&Jiá con versos y diálogos, pro- s.;n aguardar el necesario que tu salud 
• • :. • ,r angelicales ninas de corta requería, porque tu alma de cruzado va 
t •. t ... -flores" cantadas maravillosa- liento le espoleaba para ir a combatir en 
mente por jóvnccs de Argovejo. los campos de Teruel, donde Dios tenía 
T, rrrr.-v'a' la fiesta, todos los niños y diápuesto premiar tus merecimientos de 
¿cmñs p̂ íísoViaá fueron devueltas a sus luchador ardiente, y por esto te llevó a 
pueblos por el camarada Ju- montar la Guardia Eterna entre los me-
cz, que merece elogios por su jores, con Gregorio y Lorenzo, tus pai-
irtármen{Ó, pues ha tenido que sanos. 
13 viajes a los distintos pue- Los que dormían tranquilos sobre el 
É el dueño de la o-cra camío- volcán que iba a estallar, te llamaronlo-
ijó", como se suele decir, y Co, cuando te echaste a la calle a defen-
nmnar la bcncmvrita obra de ¿ t r a España; pero los que te conocia-
fcvolver a. sus bogares a los niños que mos y sabíamos el alcance de la Gran 
por la mañana había sacado de ellos. Cruada Española, te llamamos caballero 
Pra.cl primero, nuestro sincero agrá- del Ideal. Con estos "locos" sublimes se 
tomento; y para el segundo nuestra ha salvado España. 
r.,i:a protesta. — U N OBSERVA- i Los funerales, tan concurridos, con 
que honramos tu memoria el día 10 de 
mayo, demuestran el 'aprecio y estima en 
que te teníamos y la plegaria ferviente 
que al cielo elevamos con el deseo deque 
hayas recibido del Dios de los Cristianos 
j la corona inmortal que representaba a 
• que de'rosas colocaron sobre tu túmulo 
i las jóvenes de tu pueblo querido, que 
Ihoy llora tu ausencia, pero se consuela 
. con tenerte ; Presente en nuestro afán! 
A S T O R G A'~R. P. MONGE. (J. t .) 
y  tint  f rt ,  lee: e cur  
tú diste fIos niños P^es, que previamentejiabm legal*: por eilo ref:r¡.jndo£e a los b ¡ . «" plato de algarrobas y un filete d 
I sido invitados para confr: 
! flechas y cadetes, apréndien 
DOR 
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aternizar con 
do así cómo 
Falange hace la revolución, no con el 
odio, sino con el cariño, borrando nefas-
tas diferencias, pues cobijados por nues-
tras venerandas banderas, no hay pobres 
ni ricos; tan sólo hay españoles unidos 
en apretado hzz y ansiosos de una Patria 
mejor. 
A las cuatro se organizaron diversos 
jnciT-cs para solaz de los chicos y se hizo 
entre ios mayores una colecta a benefi-
cio de las Organizaciones Juveniles, con 
lisonjero resultado. 
A las seis, se les obsequió <!e nuevo 
con una merienda, distribuyéndose el res-
to de las viandas entre los menesterosos. 
Las vibrantes notas de nuestro himno, 
cantado por todos los concurrentes, pu-
sieron fin a los festejos, que dejarán gra-
to recuerdo en los futuros camaradas 
del Imperio.—K. D. T. 
t x - ^ - x x ^ x x x - v x • - ^ - x x x x ^ 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
TTEKDA bien instalada, sin exis-
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla,- esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes^ 3. E-361 
TRASPASO, muy económico, poí-
no poderlo atender, el acredita, 
do bar " E l Barbo". Para tra-
tar^ en el mismo, calle Aceba-
chería nfim. 5. 
HERREROS FORJADORES y con 
ductores de carros de reata, se nece-
sitan en los "Talleres Ponga", de Ju 
lio García Luengos. Valencia de don 
Juan (León). E - - ^ ' 
M A Q U I N A R I A fabricar gaseosas, ja-
ra toda clase se botellas y sifones, tra 
bajando con motor eléctrico. Instalada 
en Valencia D. Juan; .se vende. Para 
tratar: San Pedro, 17, Modesto del 
Albol. E-361 
HUESPEDES, hermosas habitaciones, 
baño, toda pensoón o solo dormir, se 
—desean. Razón, Colón, número 11, én-
trenselo (detrás del Negresco). E-382 
PERRA. grande de rebano, con dos 
crías, perro y perra, se vende. Para 
tratar, Lorenzo Pérez García, en V i -
lloría de Orbigo (Veguellina). E-384 
PANADERO entendido en el oficio, se 
ofrece. Rizón, en esta AdministraGÍón. 
E-3S7 
V O L Q U E T E ligero para una caballe-
ría, en buen uso, se compraría. Ofertas 
al apartado de Correos, 79, León. E-3&5 
H U E R T A pasajera, terrenos por me-
tros, o en conjunto, véndese, Franco. 
Razón Suero Quiñones, 28. E-3S7 
D E P E N D I E N T E de peluquería, en la 
de Sebastián Presa, se necesita, Palo-
ma, 14. E-?88 
llcíes de cinco pesetas, los madrile- burro' s;n pan ni vino' vaIen 10'50 Pe-
ños dicen que lo único de curso legal £etas y hay lucha P-1"3 conseguir una 
es la quinta columna. tarjeta para asist5r a CS'C3 cd:nes g " -
Los de una peseta, en la cara, que tronómicos, 
representa a la Cibeles, so ve perfee- UNA ^ A C A n DR CUARTERONES 
tamentc un estupendo dibuj-o de un 
ruso. Se dice que es Trotski . Más a No hay patatas, ni aceite, ni vino, 
la izquierda, debajo de la cara de uno ni vinagre, ni carbón, alubias ni gar-
dc los Icones, se ve, la im.-ger. de un banzos. No hay nada de nada. Los 
personaje célebre de nuestra guerra, fumadores han encontrado estos días' 
Poro aquí es necesario hacen un es- un paraíso con una saca dé tabaco de 
fuerzo imaginativo. cuarterón, que se expenden al precio 
Sobre la Cibeles se comenta no po- de 250 pesetas, casi a veinticinco cén-
co que un día apareció sin el parapeto timos por piti l lo. . 
que la ocultaba a los madri le íos . ZApATOS « T R I M E S T R A L E S " 
Como este hecho conndiera c^n un 
intenso cañoneo 011 el frente próximo, Unos zapatos "trimestrales" pue-
se dijo que se había descubierto para den comprarse por 125 pesetas. Para 
señora, son m á s caros, pues cuestan 
400 pesetas. Los cafés siguen estando 
concurridos, aunque no se sirve ca-
fó, pero dan vermouth avinagrado e 
insoportable. 
Hay bares y cafés a los que va po-
verlos entrar. 
L A "NIÑA D E LOS L U N A R E S " 
La Telefónica es llamada la "Niña 
de los Lunares". Los rojos, que po-
nen el grito en Moscú cuando la ar-
tillería o aviones aciertan.un objetivo, ra gente Así por ejemplo, el Zahara 
no dejaron de establecer en la Tele- er.íá desierto desde que un buen día le 
fónica un puesto de observación. M u - dió la gana a un miliciano hacer so-
dios disparos hicieren blanco, y los nar la música de una ametralladora, 
huecos abiertos eran tapados inme- qtie tenía ganas de estrenar, hiriendo 
diatamente pero el amarillo de la ex- a cerca de una docena de personas. 
^ ^ ^ X X X X X ^ X X X W - V X X V X X ' X ' k ^ X X X X - V X X X X X X X ^ V ^ X X X X X X - X V V W X X X X X X X - X X X X X X X t x x x x x x x x » 
DE R A M O N M. F A R R A P E I R A 
Teñ 
(cj 
ido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados que sean so» | 
idos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación de las prenda* • 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a maestra. Garantía * 
y eolidcz en todos los trabajos. \ 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que se ultiman íot trabajos j 
de limpieza y ieñido, haciéndolos distinguir de otros simiiarea, son in- 5 
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
Despacho, Ordeño I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). TaJIerc», Carre- < 
tera Asturias, número 2. 
fcxx'xx.xxxvx-x^xxx-xxxxxxxx-»'»- x x x x x i k X x x x x x x x ' i x x x x x x x x x x ^ x - x x x x v x v x • v * - . 
FERRETERÍA a! por mayor :y dstsll 
MATERiÁLES D E C C N S T R U C a O ^ 
Ordeño lí, mlfTi {8 
r é l A f o n o ! 5 2 0 
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Continúan las difamaciones de los 
r ios que ahora invenían desordenes 
i i Andalucía con actitudes sedicio^ 
i as de generales y fuerzas armadas 
- Radio Nac iona l de E s p a ñ a f u é salvadora de E s p a ñ a y de la civi l iza-
c ión occidental , a quien desee saber 
ÍUETES, 9 DE JUNIO DE 1938 P E o 
anoche la s iguiente n o t a : 
. mendacidad y la ca lumnia , a r - c ó m o se _construye u n p a í s devas a-
•avor i t a de los internacionalSs- do por la barbarie ro;a . a cuantos 
d i rec tamente sin 
y 
C ó m o c o n q u i s t a n 
n u e s t r o s s o 
C r ó n i c 
s rojos , vencidos por la fuerza de quieran cont ras tar 
-nnas y de la r a z ó n en nues t ra in termediar ios , como v ive E s p a ñ a 
- í i han sido puestos nuevamen- c u á l es el estado de no rmah lad y o r - , 
en juego con t ra la E s p a ñ a N a d o - den. de t e n s i ó n ciudadana y 
ahora, para propalar 
pretendidos d e s ó r d e n e 
. ia a c o m p a ñ a d o s de a 
..osas de algunos generales 
i armadas. 
Tan e s t ú p i d a m e n t e r id icu la 
^ a , p o r S p ^ j 
H o v vuelvo de la guerra con una nue jmodo de anticipo me ha dicho: " V e a con tante br,c:i estado c , ^ 
va i lu s ión : con la de esta vic tor ia que los p r i smát icos y compruebe lo que ayer por detrás del altar 
;hoy voy a t ratar de explicaros y si le ant ic ipé . Aquel enemigo pegajoso se do, y en él res to 'd- lT ' 
bate ya en retirada. Nuestro esfuerzo y más que restos • • r ^ ^ H B 
el castigo del enemigo empezamos a to- h igieS¡a el hedoe_lma2enes-lií 
cario victoriosamente. Recorra el escena que era hasta hace' 
acierto a trasmitiros la emoción de la jor 
patrTó- ¡nada, no creer que es habilidad" mía, si 
exclusivamente arte maravilloso, he 
es ir 
r el r u m o r t ica que bajo el mando paterna l del j - — ^ ^ ^ r i o con la vista de Este a O e s . y v e r á del lugar 
s en A n d a - Caudillo ha alcanzado. _ j ' ~ o ^ 1¡berarle> CÓR10 se ¿¿ t ienden nuestros soldados, do ñerosos una oveja r . 
c t i tudes se- L a E s p a ñ a de Franco t:ene una - ^ bronccados. so- minando los valles para , liberar Adzaue j Empiezan a H & J ^ 
les v fuer- verdad que ofrecer a les ejos aei - , , . r tí, Ya p5fá pn nuestro noder el siste- mavnr , 0< 10 verdad que ofrecer a les ejos 
mundo, y se la ofrece clara y desun-
ía da. sin atenuaciones para que el pa 
lanzada desde Gib ra l t a r , por mundo juzgue, a t r avés de su pro-
directa . D e s p u é s de 
es 
en los soldados fuertes, bronceados, so- minando ios vanes para.uudcu xvuzauC] E piezan a fl^ 
brios para quien el he ro í smo es deber ta. Y a e^tá en nuestro poder el sister ayor parte de k 
í r ió t i co es re l ig ión tan profunda, co ma ed cotas. Tras aquella in te r rupc ión maban de "Hie r ro ' 
¡ r a n a 
t i t u l ado corresponsal de la p r e n - pia s e n s a c i ó n 
e l . cual tiene, por lo v i s to , eso, ¿ q u é puede quedar de é s t a y de j 
o tras tantas ment i ras como la i n 
la -malevolencia se guna otra función tan bella como la de 
mo la propia fe que les inculcaron sus .brusca, donde desaparecen nuestros mu- comienzos d e l a ' g u e m 
chachos es el Barranco de Monleón, a | era mandada por p -
para 
. misma medida el respeto ajeno y 
•honradez profesional propia, que 
..¿i n o v a l d r í a la pena contestar . 
S ó l o nos mueve a hacerlo, ver mez-
.;;dos en la p r o p a l a c i ó n de la m e n -
..rn a p e r i ó d i c o como " L e T c m p s " , 
fie cuya tantas veces probada honra -
•7., nos consideramos con derecho 
una m a y o r cautela en la 
mayores. 
N i n g ú n espectáculo tan maravilloso 
como el de la naturaleza; por eso n i n -
esperar 
c o m p r e n s i ó n y -
complace en hacer c i rcular? Para la guerra. Desde este puesto de manco, 
nosotros no hay mejor propaganda que hoy se nos ha deparado y quiero 
nue la de la verdad entera. L a b r i n - anticipar que el avance de hoy ha sido 
damos segures de que al conocerla, de 15 k i lóme t ros de profundidad, contcm 
p e r i ó d i c o s y personas que se precien piamos los valles verdes y las m o n t a ñ a s 
de serias, nos a c o g e r á n a legremente altivas. A s í presencié la operac ión de 
rumores este sector cuando ayer comenzó, desde y no a c o g e r á n not ic ias o 
o p t a c i ó n de noticias que carecen puestos en c i r c u l a c i ó n por la i n so l - donde que r í a saber si la resistencia que 
e todo fundamento. \ v e n c í a de cualquier profesional de J a oponía el enemigo seguía. Y la satisfac 
É l a u t o r de la de ahora t iene la r - d i f a m a c i ó n . " ción es completa cuando el general, a 
a p r á c t i c a en los embustes. Es el tl!l¡H!iiil!!!illlil[!imin!nHinil!niiI!t:il^^^ 
ismo que a l regresar la peregr ina- D s c j a r a c i o n 8 S d e S e i T a n O S Ü ñ 8 r 
•ón musulmana de la Meca , h a b l ó 
de o t r o l evan tamien to en el sur de 
la P e n í n s u l a , e incluso de la huida 
va a v i ó n del Caudi l lo , que v e í a su 
- i t u a c i ó n insostenible. Es el m i smo 
que n o hace mucho t i empo puso en 
labios del general Queipo de L l a n o 
i-alabras insul tantes para I n g l a t e r r a 
•y su Gobie rno y hasta amenazas 
cont ra Gibra l ta r . Palabras y amena-
zas que las propias autoridades b r i -
t á n i c a s hub ie ron de desment i r por 
a p ó c r i f a s . 
L a s r u t a s d e t u r i s m o d e 
o r t e d e E s p a ñ a 
Burgos , 7.—El m i n i s t r o del I n t e r i o r en honor de nuestros hermanos los 
r e c i b i ó esta tarde a Iws correspensaes portugueses comienza en T ú y para se-
de la prensa nacional y ext ranjera . ' gu i r por las maravil losas r í a s ga l l c -
" E s p a ñ a , el d í a p r i m e r o de j u l i o p r ó gas a Sant iago de Compostela y p o r 
L u g o van a Oviedo y Santander, v a -
r iando el camino de regreso. D R V . 
las siguientes declaraciones: 
i " E s p a ñ a - , el d í a p r i m e r ode j u l i o p r ó 
[ x i m o abre al t u r i s m o ex t ran je ro las 
isa de réquiem 
n Buenos Aires 
E n el caso de ahora, no t e n d r é - I grandes rutas de ia gUerra del Nor-
mes que esforzarnos mucho parar te _ ^ 
rec t i f icar lo que salvo por la r a z ó n | E j a rma pr |nc;paj que con t ra nos-
m á s a r r iba apuntada, no merece « n a ^otros venI'a esgrimiendo el enemigo, ) , 
es la propaganda intensa y . mendaz 1 poreí aima de! ge-
cont ra la E s p a ñ a , u t i l i zando para el lo , j nefaiCclbaneilaS 
el o ro 1 robado en el | 
r e c t i f i c a c i ó n . P r f e c i s á m é n t e la pa t ra -
ña coincide c rono lóg icamen te con el 
anuncio por el Ministro del I n t e r i o r ; principalmente. 
de la aper tura al t u r i s m o ex t ran je ro Banco , ^ E s p a ñ a . - E s a es l a ' fuerza 
de las grandes rutas de la epopeya " p r i n c ¡ p a l deI enemigo L a nues t ra és> 
nacional en el N o r t e . E s p a ñ a abre sus ; por c] contrar :o , una fuerza m i l i t a r y 
puertas a quienes quieran y aspiren m c r a l g ¿ p ^ n u t r a s nosotros l u -
a conocer de cerca nuest ra guerra 
Buenos Aires, 8.—Organizada 
por la representación del Gobier-
no Nacional de España, se ha ce-
lebrado en la iglesia de la Victo-
ria una misa seguida de respon-
so por el alma del general espa-
ñol don Miguel Cabanellas. 
A l acto asistieron numerosas 
personas, que llenaban el templo, 
j nuestra España, nuestra guerra y núes entre las que figuraban los ele-
I tro Movimiento político, que tal y co- mentes más calificados de la co-
mo está el día 1 de julio, lo entrega loctividad. 
mos a su examen, a la crítica más r i 
Coincide esta decisión nuestra con 
c a m p a m e n t o d e ve 
el momento actual, en que consideran- ^ 1 1 0 P ^ f H O r g a n i z a 
do.e el enemigo definitivamente ven- \ C f O n S S ¡ U V e n Ü e S 
cido en la guerra, apela una vez mas ' 
a lanzar contra España toda clase de 
especies calumniosas y provocar inci-
dentes con el propósito y deseos de 
que puedan arrastrar a Europa a 
la cruerra. 
Y ahora concretamente voy a dar a 
ustedes una idea de cuáles son las ru-
tas que ofrecemos al turismo extran-
jero. En plena guerra, pero con fe ab-
1 soluta en la inminencia, de la victoria 
¡nacional. la España de Generalísimo 
mos. vencemos y creamos, y en aquel 
niiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiijfmiiiiiiniumMiimmiimnJi t u rb io camino de su propaganda, no 
AUm^nta el M U me estamos dispuestos a seguirles. F ren t e 
J ^ ^ „ , ^ ~ - . ^ « : á é!> "osot ros exh ib imos ante el mundo 
ro tie pa* aoo^ en 
Londras 
Londres. 8 . ~ u ñ a es tadís t ica publica- r 
da por el Ministerio de Trabajo, indica 
que el día 16 de mayo figuraban- un m i -
l lón 788.803 hombres y mujeres en la lis-
t a de parados, lo que supone un aumento 
de 31.044 comparado con la cifra de la 
estadís t ica anterior, el 4 de mayo. 
L a cifra para mayo, que incluye a los 
temporaln-ciiíe sin trabajo, representa un 
aumento de 383 mil parados, comparados 
con la fecha del mismo mes de 1937. 
Este aumento del paro se atribuye a 
la falta de trabajo en las minas y en las 
industrias metalúrgicas. En el ramo de 
la construcción la situación ha mejorado; 
también ha disminuido el paro en Ir.s in -
dustrias que trabajan en el rearme. 
la entrada del pueblo, pero és t a ya seta brigada está reorganiz 
suficientemente rebasado y pronto esta-!un tal Toral. Las : 
r á ocupado". ¡ inmundic ias . 
Nada m á s en un largo espacio, duran j Llegan noticias de h %i 
te el que nuestros cañones enmudecen v ' migo por todas partes y ¿ a 
los rojos están callados por completo, ê  a^ derecha con la d: 
hasta que el azul del cielo se puebla de Se ha rebasado AdzaiV" 
zumbidos de nuestra aviación, que va y Por el Este y por el Oe-t 
viene por donde pretenden los rojos pro de comuncaciones en nue-
longar la resistencia. Y sube al cielo el r á n clave de prúx'uncs av 
humo de las explosiones y las conmocto , no se interrumpen, porque 
nes de la mon taña , retumbando g randb dados siguen siempre Ia m 
sámente , ) Cuando vuelvo "apresara* 
A l mediod ia, pegados los ojos a los transmjtiros esta impres ióv 
pr i smát icos , hay un momento de emo- po esta en "movimiento. Es I 
ción, cuando en la flecha de la iglesia de ravana que marcha hacia d 
Adzaneta ha aparecido un pañol i to , que sccución del enemigo, poW 
no es otra cosa que la bandera española , 
dando a entender al cielo y a la t ierra 
con el mejor lenguaje que i n v e n t á r o n l o s 
nacidos para expresar que una Patria >e 
cncuen t rá a sí mjsma. 
L a comida que me han ofrecido, m : 
supo a gloria y durante ella, estoy pen-
diente de la batalla. Llegan noticias 
concretas: Se ha rebasado Adzaneta y 
se con t inúa la p rogres ión , batiendo al ene 
migo y entonces yo obtengo el permiso 
para entrar con las fuerzas en el pueblo j 
. . ^ , Estamos en los caminos elorn.» 
recién conquistado.- Son las tres y me- t „ i . . ^ , : , , ^ T 
1 ite luunnoso Levante que va VÜIIV 
día y vuelvo al coche. . I -p^-r,-. i„ • . , 
( •tspana en las jornadas (iecisini 
Por la pista, que arde de sol, se oye campaña (pie aquí culminará yi* 
a lgún cañonazo rojo, pero llego a tiempo mente. Ahora la llanura esnuetta 
al pueblo. I m a g í n a o s que la Rambla de to el enemigo tendrá otras r •• •' 
M o n l e t ó n tenía un puente y una carre- conminatorias y España cii!era..n 
te ra ; aquel es tá volado naturalmente y jubilosa grandes nuevas, 
me d i r i j o por caminos donde se hace d i i Todo lo demás que yo pu&d -
fícil la marcha en coche. j os lo explicará mejor cualquier £ 
Adzaneta es un pueblo grande, como las escuelas si le miráis ce;; ateci 
si las casas ostentaran el señor ío del 
campo y los perfumados valles. Han en 
trado los carros de asalto de la quinta 
compañ ía a las tres de la tarde y luego 
de b í i r al enemigo que se defendía don 
de lo permi t í a el terreno, ha tenido lu • 
gar el avance de la Infan ter ía . 
1 
pos de muchachos que ca 
. Y a n i pregunto por qué no» 
to o lo otro, porque iodos. ^ 
que lo importante está más ^ 
Es una gran ambición 1 ' 
^ ' se. porque la maniobra genij] 
dif icul td que ya está v a ^ . . 
jornada en la que nuestros 
profundizado en 12 a 14 ] 
terreno enemigo, sembrado porbjj 
tes de material, imposible d? cajiJl 
momento. 
Extraordmari 
to de España 
exposión de 
E l lugar ha sido totalmente evacuacfo 
y los únicos vecinos que quedan, son dos 
viejos^ uno de ellos una mujer, todavía 
de aquellos que los rojos evacuaron de 
Teruel . 
^na, 7.-Las organizaciones - juve- j El resto de la población ha huido al c i ó n del pabellón esp£ 
de Falange Española Tradiciona-'campo y comienza a llegar a la vista de gvan solemnidad, pi 
Vitoria, 7 
ni ¡es 
lista y de las JONS van a instalar un la gran derrota roja. El enemigo en las 
campamento de verano en una finca si-'calles, ha abandonado hasta nueve muer. 
carretera de San Sebastián, ; tos rojos y 20 más en los* caminos per 
donde hpmos llegado. El pueblo no ha 
sido grandemente perjudicado, no así la 
iglesia, en la que se conserva en bas-
Vitoria , 8.—Llefían 
ticias del extraordina 
canzado por la partí 






tuda en la 
entre Escoriaza y Arrczabalate. 






Burgos, 8.—El Vicepresidente del Go 
bierno y ministro de Negocios Extranje 
M « i . . . i í r a n e d Se dispone a abrir su ruta de 
V l S l t a S S i m t n i S t r Ó organizada por el Ministerio 
[•del Tnfcnnr y Servido Nacional del 
j Tnnsmn,- e invita a todos los ciudada-
nos de los países civilizados a que re- § 
, corran el Nort» de Esn.'-ña para com- s 
p tóbar personalmente la tranquilidad 1 
y el orden que reinan en regirnos re- SE 
cién conquistadas n->r las armas y en Ü 
ros. Conde de Jordana, recibió esta ma las que con toda comod-dad podrán 1 
nana la visita de don Kdtnrd i de Au- ver hr huella aún ra rdon íes d n m == 
T : r1 T}i*W**. | e l gbbéríádor de las más grandes epopeyas' de la S 
c i v i l de Orense y de don Manuel Truji í ; • • ; jE 
| í 'a ruta tiene dos itinerarios: uno == 
También recibió al periodista portó que, partiendo de Trún. llega a-Ovie- ' g 
gués Armando Poaventura. que le pre- do y vuclv- al punto de partida, p a - f l 
rmntó sobre poHtTca internacional y re- sapdo por San Sebastián, gi íbao San- i I 
A c i o n e s enre Portugal y E s p a ñ a . - D R V , tander y Gi jón, L a ot ra , establecida l Í 
L A C U E S T A C I p N D E L S A B A D O . D I A 11 
acertadas palabras ti 
D-'Ors, comisario espí 
bollón de España ptu 
rarse como uno do 1 
[pues los expositores 
(conjunto armón i ••o qi 
¡sala central de Znloti 
jtas personalidndi'S iti 
I visitaron el palrcllón 
I una espontánea y ca 
| ción al maestro Zulo; 
j hallaba presente. La 
| presidida por nn rctr 
I neral ísimo Franco, foi 
I los demás una mag 
I tada. 
«nos a ic 
quiera 




E l s á b a d o , d í a 1! del ac tua l , se celebra la c u e s t a c i ó n a beneficio do ! 
"AuxiSio S c c b ! " . Y a creemos i n o p o r t u n o ins:s t i r en í a ob l i r rac ión en que \ 
estemos todos ¡os e s p a ñ o l e s , s in e x c e p c i ó n S I Z Í W H , dé colaborar en esa 
Obra de gran humanided y a l t o p a t r i o t i s m o . Esos 30 c é n t i m o s que es- 1 
t á s n a r r a d o a entregar como a p o r t a c i ó n m í n i m a , no los escamotees 1 
e - o í s t a m e n f e , y si puedes, a u m c r t a l o s , qife en ot ras cesas de menos 1 
necesidad ruedos emplearles s in a t f ó d a d para t u Pa t r i a , que te pide de- ¡ 
ma.-^do rrco r a r a la paz, e l pan y ia ?ust:c;a que fe o to rga con fa r í rueza . i 
N o podremos considerar cemo e s p ñ o l e s , a ouienes r ehuvan su a'Ttda 
a 
Jn avión ÍA 
g u é s se estrei 
contra unan^ 
Lisboa. 8.-—Tn ftt* 
cuela Mil i tar d c > « 
'Auxi»:-o Social", y no es suficiente llevar en ?a solapa e} distintivo' fa ^ i ó n de L: 
oue acredita ta rnortaci<m; tu conciencia debe es tar tranquila sabiendo geraraentc LnOO 3 t i 
que di«íe lo que deb ías entregar. _ í fc _ mandante Enrique Bl 
han 
